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2. Descripción  
El presente documento hace referencia a las diferentes inquietudes observadas durante 
las prácticas efectuadas en el IED Colegio República de Colombia, Ciclo 2, Jornada 
Nocturna, en el marco de investigación pedagógica de la Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Humanidades. 
Las actividades propuestas se basaron en la lectura rigurosa de los estándares de calidad 
propuestos por el MEN, los lineamientos institucionales de una educación en valores, 
respeto, responsabilidad, generosidad, y en los principios de igualdad de toda la 
comunidad educativa.  
En la planeación formulada, se trazó una actividad de inicio a modo de plan piloto, con el 
fin de revisar efectivamente tanto la acogida que tuvo la propuesta por parte de los 
estudiantes, como la generación de resultados en los distintos niveles lectoescritores. Al 
final de dicha actividad se pidió a los estudiantes, por medio de una entrevista grupal no 
estructurada (también denominada lluvia de ideas), que hablaran sobre la obtención de 
metas asociadas a tal actividad, así como de las dificultades o ventajas que sintieron al 
desarrollarla, buscando, de manera práctica, identificar las falencias que afectan la 
comprensión lectora, y de paso, redefinir el ejercicio para futuras prácticas. 
 
esta investigación se concentra en analizar la carencia, casi absoluta, de las 
competencias más básicas para interpretar textos. Acto seguido, en procura de aportar 
soluciones al problema identificado, desarrolla una estrategia pedagógica basada en la 
promoción de la lectura, usando diversas herramientas pedagógicas y conceptuales 
enfocadas hacia la comprensión textual. Por consiguiente, es necesario abordar nuevas 
metodologías que resulten motivadoras para el alumno, que propicien en el docente la 
posibilidad de un método más didáctico, práctico y eficaz. Es aquí donde la promoción de 
la lectura toma importancia en cada uno de los ejercicios de comprensión y producción 
textual.  
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Consideramos como marco referencial durante el diseño y elaboración de la investigación 
diferentes percepciones teóricas, planteando un análisis riguroso que sustenta y articula 
al debate abierto sobre la comprensión lectora en adultos y la lúdica como estrategia 
participativa adicional a cada uno de los conceptos desarrollados durante la investigación, 
por medio de la conceptualización de definiciones, revisión de autores y el 
establecimiento de conexiones y diálogos. 
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4. Contenidos   
1. Introducción 
El documento hace referencia a la tarea de identificar, de acuerdo a las características y 
necesidades del grupo, qué mecanismos se pueden usar a la hora de generar espacios 
de comprensión y gusto por la lectura de los estudiantes IED Colegio República de 
Colombia, Ciclo ll, jornada nocturna. 
  
2. Pregunta problema 
¿Qué tipo de estrategias pedagógicas y didácticas son las más adecuadas para aplicar y 
mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del IED Colegio República de Colombia 
ciclo 2 Jornada nocturna? 
 
3. Objetivo General 
Implementar una estrategia pedagógica y didáctica destinada al mejoramiento de la 




• Identificar el nivel de comprensión lectora y producción textual en el que se 
encuentran los estudiantes, teniendo en cuenta sus conocimientos y falencias. 
•  Aplicar las estrategias didácticas formuladas en la investigación, buscando en los 
estudiantes la mejora continua de la comprensión lectora.  
• Evaluar los resultados obtenidos en relación con la implementación de ambientes 
de lectura acordes a las necesidades y/o gustos de los individuos interesados y 
beneficiarios de la investigación. 
• Interpretar las repercusiones de distinto orden que pueden generar el déficit en la 
comprensión lectora.  
• Definir y argumentar los distintos modos en que la propuesta didáctica 
implementada articula soluciones a los problemas de comprensión lectora identificados 
en contextos educativos actuales.   
 
4. Marco teórico 
Se tuvieron en cuenta cada una de las recomendaciones sugeridas por la tutora 
permitiendo establecer un diálogo de saberes, una perspectiva multidisciplinar que 
aborde el problema de la comprensión lectora en adultos, más allá del sesgo que 
presupone la práctica pedagógica. Es decir, a través de las distintas repercusiones 
sociales, culturales, epistemológicas derivadas del dogmatismo lector. 
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5.     Disposiciones normativas y legales 
se establecen los principios, objetivos y fines en los que se basa el sistema educativo; 
además determina su estructura en formal, informal y no formal. A su vez, dentro de los 
fines de la educación. 
 
6.     Metodología 
Dentro del diseño y delimitación de la investigación, se opta por un enfoque cualitativo 
positivista, relacionado con un paradigma interpretativo, en los cuales se reconoce tanto 
la cultura, como las acciones de los individuos. 
 
7. Análisis de resultados 
Las respuestas obtenidas durante el proceso de recolección de datos, apuntan a 
desarrollar un nivel de pensamiento y profundización mediante la aplicación de modelos 
y métodos investigativos, gracias a estos se pudo constatar la importancia de la 
comprensión lectora en el desarrollo de las diferentes áreas, generando la capacidad de 
comprender y analizar textos, que le permitan explorar las competencias lectoras 
relacionadas con su vida cotidiana, además de beneficiar el desarrollo académico y 
sociocultural mitigando la discriminación presente en nuestra sociedad a causa de las 
pocas oportunidades brindadas para esta población. 
 
9. Conclusiones 
• La necesidad de aplicar diversos mecanismos de tipo didáctico y lúdico en los 
estudiantes del IED Colegio República de Colombia, Ciclo 2, Jornada Nocturna, 
debido a las falencias encontradas a nivel de comprensión de lectura y desarrollo 
textual. 
• se debe garantizar un acompañamiento claro en los procesos de una lectura de 
calidad desde el primer ciclo de educación 
• El enseñar en ellos de manera de asesoramiento claro y minucioso sobre sus 
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5. Metodología   
Dentro del diseño y delimitación de la investigación, se opta por un enfoque cualitativo 
positivista, relacionado con un paradigma interpretativo, en los cuales se reconoce tanto 
la cultura, como las acciones de los individuos. La problemática que se presentó 
inicialmente cambió durante la recolección de datos ya que durante este proceso 
surgieron nuevos interrogantes. Cabe recordar que el propósito de la investigación 
cualitativa es convertir los datos en información que sirva en distintos contextos o 
situaciones para crear estrategias de mejora.  
Ahora, en cuanto a desarrollo de herramientas, habilidades y técnicas referentes al 
mejoramiento de la comprensión lectora en adultos, estas serán determinantes si se tiene 
delimitado tanto el objeto de estudio, población, causas o efectos de la estrategia 
didáctica, así como el espacio y el tiempo específico. Teniendo en cuenta las afirmaciones 
de Danhke (Citado por Hernández, 2006): “el enfoque metodológico cualitativo busca 
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 
Elaborado por: Ana Julieth Fonseca Gómez 
Edna Jullie Calderón Pinzón 
Revisado por: Ronald Bermúdez 
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El desarrollo de la lectura a lo largo de la historia ha generado una serie de teorías y 
postulados encaminados a mejorar los niveles de comprensión, acordes a las necesidades de cada 
individuo y de las sociedades en que inscribe sus participaciones de distinto orden: social, cultural, 
antropológica, epistemológica etc. A partir de esta idea, la lectura garantiza el desarrollo de 
procesos de pensamiento, así como la posibilidad de ampliar el espectro de resolución de 
problemas vinculados a la vida y praxis social de los individuos tanto como de los colectivos que 
integra. Este proceso de orientar, desde la academia, lecturas críticas frente a la producción 
discursiva social, estimula el pensamiento, la creatividad y la imaginación de los estudiantes.  
Por esta razón es importante emprender acciones para mejorar los procesos lectores de los 
alumnos, buscando que la escritura y la oralidad1 se complementen de manera significativa 
mediante los procesos de comprensión lectora. Un proceso de lectura profundo, riguroso y 
sistemático exige siempre cumplir diversos retos cognitivos aparte del memorístico. Por tal razón, 
la lectura es un trabajo que involucra aspectos como la recepción, la intuición crítica y la 
formulación de la pregunta correcta orientada a la comprensión del sentido del texto y de los 
distintos niveles de significación desarrollados en cada uno de los sustratos constitutivos del 
enunciado. 
                                                            
1 En este caso el concepto se opone a la idea de literacidad. La inclusión de la oralidad en prácticas de orden crítico 
sugiere la posibilidad de incorporar en procesos colectivos de construcción del saber social, la memoria, la historia, 
alteridades otras. La idea de una racionalidad estratégica e instrumental sujeta a la versión letrada de la cultura se 
desmonta a favor de racionalidades diferentes, capaces de permitir una lectura holística del problema de la 
unilateralidad, la monosemia, la subalternidad y las agencias culturales que se oponen a la idea absolutista de la 





A partir del análisis previo de conceptos teóricos y conceptuales, surgió la siguiente 
pregunta problema: ¿Qué estrategias pedagógicas y didácticas se deben tener en cuenta para 
mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del IED Colegio República de Colombia ciclo 2 
Jornada nocturna? Responder a este cuestionamiento ha convocado no sólo a docentes e 
investigadores dedicados a esta línea de enseñanza, sino también a pedagogos o académicos que 
encuentran en estas metodologías fuentes confiables para el desarrollo temático y práctico de sus 
clases. Lo anterior permitirá a los estudiantes desarrollar destrezas y habilidades en cuanto al 
mejoramiento de la comprensión lectora, contextualizará las herramientas metodológicas 
implementadas en clase de cara a interpretar las necesidades sociales y asumir los compromisos 
pedagógicos.  
En primera instancia el documento hace referencia a la tarea de identificar, de acuerdo a 
las características y necesidades del grupo, qué mecanismos se pueden usar a la hora de generar 
espacios de comprensión y gusto por la lectura. Así mismo, se crea la necesidad de comprender 
qué niveles de lectura son los que se deben abordar a la hora de aplicar esta propuesta investigativa, 
e implementar aquellos que sean necesarios para desarrollar de forma práctica y asertiva la 
enseñanza en la promoción lectora en adultos. Gran parte de estos estudiantes nunca habían pasado 
por una institución educativa, siendo esta la primera experiencia de educación formal. Dicha 
propuesta en curso se inscribe también en programas de inclusión de sectores marginales de estas 
políticas.   
Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación se concentra en analizar la carencia, casi 
absoluta, de las competencias más básicas para interpretar textos. Acto seguido, en procura de 





promoción de la lectura, usando diversas herramientas pedagógicas y conceptuales enfocadas 
hacia la comprensión textual. Por consiguiente, es necesario abordar nuevas metodologías que 
resulten motivadoras para el alumno, que propicien en el docente la posibilidad de un método más 
didáctico, práctico y eficaz. Es aquí donde la promoción de la lectura toma importancia en cada 
uno de los ejercicios de comprensión y producción textual.  
Mediante el enfoque cualitativo, se ejecutan diversas actividades programadas, abarcando 
siempre desde enfoques críticos una parte de la realidad problemática nacional. Este método 
facilitó probar o medir en qué grado una cierta condición o respuesta llegó a ser real o práctica a 
partir de la ejecución de órdenes o reglas acordes a los planteamientos propuestos. Cabe aclarar 
que el modelo aplicado no se basa en la implementación arbitraria de baterías de preguntas que 
condicionan la interpretación textual; estas se sugieren a modo de estrategias que orienten la 
interpretación adecuada del texto objeto de análisis. Así, se pudo constatar que el trabajo 
estructurado por medio del juego facilitó el desarrollo de habilidades comunicativas en los 
estudiantes, asimismo la interacción social. De esta manera, este documento no sólo sirve como 
herramienta metodológica para futuras investigaciones, sino también, puede ser base para la 











1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
1.1. Descripción del Problema 
 
El presente documento hace referencia a las diferentes inquietudes observadas durante las 
prácticas efectuadas en el IED Colegio República de Colombia, Ciclo 2, Jornada Nocturna, 
ubicado en la Calle 68 N° 69 - 10, barrio La Estrada, localidad de Engativá, en el marco de 
investigación pedagógica de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades. 
Las actividades propuestas se basaron en la lectura rigurosa de los estándares de calidad propuestos 
por el MEN, los lineamientos institucionales de una educación en valores, respeto, 
responsabilidad, generosidad, y en los principios de igualdad de toda la comunidad educativa.  
En la planeación formulada, se trazó una actividad de inicio a modo de plan piloto, con el 
fin de revisar efectivamente tanto la acogida que tuvo la propuesta por parte de los estudiantes, 
como la generación de resultados en los distintos niveles lectoescritores. Al final de dicha actividad 
se pidió a los estudiantes, por medio de una entrevista grupal no estructurada (también denominada 
lluvia de ideas), que hablaran sobre la obtención de metas asociadas a tal actividad, así como de 
las dificultades o ventajas que sintieron al desarrollarla, buscando, de manera práctica, identificar 
las falencias que afectan la comprensión lectora, y de paso, redefinir el ejercicio para futuras 
prácticas. 
Luego de caracterizar estas falencias, se propuso diseñar actividades didácticas a modo de 
retos, enfocadas hacia el mejoramiento de la comprensión lectora: en primer momento se planteó 





atención del estudiante. Dichas actividades fueron impartidas por una mediadora, la cual observó 
los avances obtenidos por cada estudiante de manera personalizada, analizando a posteriori qué 
tipo de competencias desarrolló el aprendiz. Para ello se tuvo en cuenta un puntaje evaluativo de 
dichas actividades con el fin de calificar los retos y cualificar las respuestas obtenidas. También se 
pudo observar que algunos programas institucionales diseñados hacia la promoción de la lectura 
son dirigidos, en su gran mayoría, por docentes del área de Humanidades y Lengua Castellana. 
Los profesores del área manifestaron que: 
• A los talleres existentes se les da cumplimiento más por “obligación de cumplir el 
currículo” que, por generar un aprendizaje significativo y lúdico para el estudiante, 
buscando la motivación y creación de hábitos de lectura.  
• Las actividades de comprensión lectora se basan en adquisición de habilidades 
conceptuales referentes a mejoras continuas en la lectoescritura. 
En efecto, el dominio de las habilidades literarias se ha convertido en un tema cada vez 
más crucial en nuestra sociedad. La lectura, más allá del marco limitado de alfabetización, debe 
ser una herramienta real y funcional para interpretar el mundo, estructurar experiencias y construir 
conocimiento. Leer para aprender y comprender requiere un aprendizaje específico vinculado al 
dominio de la lectura comprensiva que, al igual que el lenguaje y la inmersión natural de la lectura 
en la sociedad, puede generar procesos de enseñanza dirigidos al crecimiento en la formación y 
motivación con metodologías en la lecto-escritura y hábitos lectores acordes a las necesidades de 
cada estudiante. A largo plazo, la optimización del nivel de competencia individual habrá de 
redundar en pro de una sociedad más crítica, autónoma, capaz de generar nuevos conocimientos, 





De esta forma surge la necesidad de motivar e incentivar a los estudiantes en la creación 
de hábitos de lectura y en el aprendizaje de nuevos conceptos, a través de actividades mediadas 
por la creatividad y la construcción de documentos escritos, haciendo que la lectura sea 
significativa dentro del desarrollo lógico conceptual. 
 
1.2. Formulación del Problema 
 
¿Qué tipo de estrategias pedagógicas y didácticas son las más adecuadas para aplicar y 
mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del IED Colegio República de Colombia ciclo 2 
Jornada nocturna? 
 
1.3. Antecedentes de la Investigación 
 
Al hacer el estudio sobre estrategias de mejoramiento de la comprensión lectora en 
estudiantes adultos, se recopiló información sobre qué tipo de documentos, prácticas, experiencias 
o talleres son los indicados para dar forma y dirección al proyecto. Las investigaciones que sirven 
de antecedentes al presente documento serán abordadas en tres líneas que responden a los distintos 
conceptos presentes en el estudio a saber: comprensión de lectura, educación para adultos y 
didáctica en relación con la lúdica. 
En relación al concepto anterior, Fumero (2009) plantea un estudio sobre tipos de 
comprensión de lectura en estudiantes de carreras universitarias de lengua castellana mediante la 





investigación a partir de la recolección de datos provenientes de talleres enfocados a identificar los 
niveles de comprensión de lectura, necesarios para medir la capacidad de análisis de los sujetos en 
estudio.  
Posterior a ello, el autor propone diversas estrategias didácticas pertinentes para la 
obtención de los resultados esperados, tales como: recopilación de datos, apreciación de imágenes, 
lectura a partir de juegos, acompañamiento visual a la par con la lectura, entre otras herramientas; 
todas enfocadas a mejorar el grado de comprensión obtenido por cada individuo, así cada quien 
genera resultados y tiempos de asimilación de procesos de manera diferenciada. Asimismo, 
Fumero determina como planteamiento estratégico del aprendizaje “la importancia del trabajo 
cooperativo entre los estudiantes ya que se entiende más un texto y se retiene mejor la información 
cuando éste se trabaja de manera grupal. Con ello, es posible instar la discusión en grupos que 
mucho ofrecería en la reconstrucción del conocimiento previo” (p. 72). El trabajo colaborativo, en 
especial la comprensión de lectura, hábitos de lectura donde se aplique de forma grupal, hacen más 
significativo la motivación a la lectura y aprendizaje, herramienta que se busca aplicar en este 
proyecto. 
Después de recopilar los temas referentes al proyecto de investigación, resulta necesario 
hacer una revisión de documentos de manera objetiva y puntual, buscando acercar los conceptos 
teóricos a la construcción de una respuesta práctica e integral al problema delimitado. A nivel 
internacional, Tapia (2012) plantea en su investigación titulada “Propuesta Metodológica para 
desarrollar la comprensión lectora en las Instituciones Educativas de las Fuerzas Armadas del 





creadora o lectura apreciativa, las cuales permiten mejorar el nivel de comprensión en las 
instituciones de los integrantes de las FFMM en su país.  
Según estudios realizados en la población escogida, Tapia pregunta ¿Qué significa saber 
leer en nuestro tiempo? Una primera definición caracteriza el acto de leer como la capacidad de 
establecer relaciones entre las secuencias de signos gráficos de un texto y los signos lingüísticos 
específicos del lenguaje natural (fonemas, palabras, marcas gramaticales), pero también es el tomar 
conciencia del contenido de un texto escrito. Tener conocimiento es entender el significado del 
texto en un contexto específico, por lo tanto, aprender a leer equivale a aprender a comprender. 
El proyecto en mención permitió analizar la capacidad de comprensión y análisis de textos 
de los oficiales estudiantes de una academia militar. En las estrategias didácticas mencionadas 
anteriormente: “la medición de la capacidad de comprensión en textos de índole militar, pidiéndole 
a los sujetos de estudio presentar resúmenes y ensayos sobre los textos abordados”. (Tapia, 2012). 
Como conclusión de dicha investigación:  
 
Surge la necesidad de generar que los alumnos se conviertan en monitores permanentes 
de su propia lectura, desarrollando el gusto por hacerlo aplicando estrategias que animen 
a trabajar con otros organizadores escritos y gráficos como diagramas, esquemas o mapas 
mentales que nos ayuden a organizar la información después de haber leído un texto (p. 
34). 
 
Respecto al estudio de la Educación de adultos García (2001) (s.f.), plantea en su 
investigación titulada: “La educación de adultos, frontera inexplorada de la investigación 





la educación para adultos. Por tal razón, García (2001) (s.f.) parte de la definición de la OCDE 
sobre Educación para Adultos:  
 
Se entiende el conjunto de procesos de aprendizaje, formal o no, gracias al cual las 
personas cuyo entorno social considera adultos desarrollan sus capacidades, enriquecen 
sus conocimientos y mejoran sus competencias técnicas, profesionales o las reorientan a 
fin de atender sus propias necesidades y las de la sociedad (p. 291). 
 
Luego de hacer el respectivo análisis, se plantea un recorrido por la historia de España en 
la que aborda los matices que ha adquirido el concepto en los diferentes periodos históricos, a 
partir de los cuales ha sido estudiada la educación para adultos, a saber: la ilustración popular, la 
pedagogía de los movimientos sociales, pedagogía del diálogo, analogía, pedagogía del lenguaje 
total. García, (2001) (s.f.).  
Educar al adulto es una ciencia de enseñanza-aprendizaje que inicia en la metodología 
educativa que se aplique para ir desde la alfabetización en la lecto-escritura, hasta complementar 
la enseñanza desde las nuevas tecnologías que abarcan la actualidad. Destaca, de igual manera, las 
didácticas que se derivan en la solución del pensamiento del adulto, la viabilidad de comprender 
de manera objetiva la educación, ya que es permanente en este tipo de población. Por tal razón el 
autor concluye, desde un enfoque pedagógico: 
 
La tarea de educar tiene siempre un componente artístico. La educación de adultos eleva 
categorialmente este dato. Las investigaciones sobre el desarrollo del pensamiento nos 





mental. Entre las ventajas se consideran: la tolerancia de la ambigüedad, la comprensión 
más abierta de toda situación, la idea de que las cosas no son siempre como uno las ve, 
que pueden tener otras perspectivas, los resultados de la propia experiencia, la tolerancia 
ante las contradicciones, la idea de que la lógica no siempre sigue un camino único. Entre 
los inconvenientes se destacan dos fundamentales (García, et al., s.f., p. 306). 
 
Durante el desarrollo de la presente investigación se pudo establecer que, al elaborar la 
revisión bibliográfica existente sobre el tema, se pueden encontrar múltiples conceptos principales 
y secundarios, cada uno con posturas objetivas y subjetivas, a partir de consultas teóricas o 
experiencias significativas. Por tal razón los documentos anteriormente mencionados (sin 
desmeritar otras publicaciones) son esenciales para la consolidación de una investigación acorde 
a los objetivos del tema. También se pudo establecer dentro de la revisión textual que, al aplicar 
cada una de las estrategias formuladas en las investigaciones anteriores se puede mejorar 
ostensiblemente la comprensión lectora en los estudiantes, desde la práctica constante de la lectura 
correcta de palabras, oraciones y textos cortos mientras desarrollan su fluidez de lectura (velocidad 
de lectura). A su vez, leen para aprender nueva información desarrollando su comprensión de 
lectura. En resumen, si al principio aprenden a leer, a medida que avanzan en sus clases, leen para 
aprender. 
De esta manera, se considera que la comprensión es uno de los objetivos más importantes 
dentro de la enseñanza y práctica de lectura, ya que el estudiante realiza una clasificación y 
definición efectiva de los temas aprendidos y logra leer un escrito rápidamente y sin errores, 





de lectura se basa en la capacidad del estudiante para recuperar y activar su conocimiento previo 
para construir significado mientras lee palabras y estructuras gramaticales. 
Por consiguiente, se establece que al poderse aplicar con efectividad las estrategias 
formuladas en los textos consultados, la habilidad de comprensión de lectura puede desarrollarse 
junto con otras habilidades vistas previamente en el estudio de la población a trabajar. Incluso los 
estudiantes que tienen dificultades para realizar las actividades o cuya lectura no son fluidos deben 
tener oportunidades para desarrollar su capacidad de comprensión, bajo el acompañamiento de los 
docentes o practicantes, quienes estarán listos para resolver las dudas pertinentes. 
En cuanto al desarrollo de la comprensión de lectura Herrera (2014) plantea el uso de 
diversas estrategias didácticas enfocadas hacia el desarrollo de la comprensión lectora en niños de 
primaria en una institución pública distrital. El proyecto examina las dificultades de tipo 
conceptual y metodológico reflejadas en los estudiantes a la hora de retener la información de los 
textos leídos, así mismo en la interpretación de significados y en el análisis de ideas principales en 
diferentes textos. Tal como plantea Herrera (2014): “esto apunta a que los sujetos de estudio no 
logren comprender los textos a un nivel más profundo, lo que les acarrea dificultades en su 
rendimiento escolar” (p.26). Así, la postura anterior define: 
 
Es importante replantear el enfoque tradicionalista que se le ha dado a la lectura durante 
la vida escolar de los estudiantes. No se debe considerar la lectura como un medio sino 
como un fin. No sólo se da cuenta de la comprensión de lectura de un texto a partir de 
preguntas de selección múltiple, sino que es necesario plantear situaciones en las cuales 






Desde esta perspectiva, Herrera (et al., 2014) aborda el enfoque didáctico como una 
propuesta investigativa, en la cual plantea como solución experimental mitigar el poco interés 
existente en cuanto a la práctica de la lectura. Los lectores, propone el estudio, deben ser 
constantemente ayudados por estrategias lúdicas, motivados mediante la aplicación de ejercicios 
que expongan las debilidades, amenazas en los procesos de lectura y comprensión en los 
estudiantes a medida que aporta recursos de solución a los problemas derivados. 
La propuesta se enmarca en mejorar la comprensión lectora de los estudiantes 
seleccionados, ya que, según Ramírez (2015) considera: “aunque ya existe un enfoque de 
alfabetización en la primera infancia, es durante el primer año de educación primaria que este 
proceso de aprendizaje se consolidará” (p.35). Cada estudiante tendrá capacidades más o menos 
desarrolladas, un ritmo y necesidades diferentes en cuanto desarrolle nuevas habilidades 
lectoescritoras basadas en el mejoramiento continuo. Por tanto, la educación debe responder a cada 
uno de ellos. 
Ahora, en cuanto al uso de estrategias metacognitivas en el aula de clase, Ramírez 
contribuye con su investigación al fortalecimiento de la comprensión de lectura en los estudiantes 
de grado décimo del Gimnasio Pascal pues posibilita el acercamiento a los procesos mentales 
mediante la preparación de los estudiantes haciéndolos conscientes de su forma de adquirir 
conocimiento; además de ser una herramienta para fortalecer el ejercicio docente, de manera tal 
que se logre la enseñanza del español evitando dejar vacíos en el aprendizaje de los estudiantes 
pues una inadecuada comprensión de lectura, sobre todo en la asignatura de español, conlleva 








1.4.1. Objetivo General 
 
Implementar una estrategia pedagógica y didáctica destinada al mejoramiento de la 
comprensión lectora en los estudiantes del IED Colegio República de Colombia ciclo 2 Jornada 
nocturna. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
• Identificar el nivel de comprensión lectora y producción textual en el que se encuentran 
los estudiantes, teniendo en cuenta sus conocimientos y falencias. 
•  Aplicar las estrategias didácticas formuladas en la investigación, buscando en los 
estudiantes la mejora continua de la comprensión lectora.  
• Evaluar los resultados obtenidos en relación con la implementación de ambientes de 
lectura acordes a las necesidades y/o gustos de los individuos interesados y 
beneficiarios de la investigación. 
• Interpretar las repercusiones de distinto orden que pueden generar el déficit en la 
comprensión lectora.  
• Definir y argumentar los distintos modos en que la propuesta didáctica implementada 
articula soluciones a los problemas de comprensión lectora identificados en contextos 








El fomento de la lectura se ha convertido en una de las herramientas a trabajar en el marco 
de la calidad educativa. Dentro de esta concepción, se tiene en cuenta a la lectura como un ejercicio 
vital a fin de mejorar, en primera instancia, la memoria2 en general. Posteriormente habrá de 
concentrarse en optimización de procesos cognitivos de orden más complejo. Teniendo en cuenta 
los datos suministrados por el Instituto Nacional de Formación Docente (2015): “A lo largo de la 
historia, la materia gris se entrena para almacenar información y aprovechar esta base de datos 
para traer de vuelta a nuestra conciencia los elementos favorables” (p.16). Desde una perspectiva 
más vandijkiana la memoria constituye dispositivos semánticos a corto y largo plazo, 
indispensables en el procesamiento de datos y generación de conocimientos nuevos. Al mismo 
tiempo, la lectura aumenta las facultades de concentración y atención. A partir de esta concepción, 
la iniciativa se basa en fomentar y aplicar diversas metodologías de enseñanza innovadoras que 
faciliten al ser humano comprender mejor y de forma crítica su entorno. Desde otra perspectiva, 
tal como afirma Montealegre (2017): 
 
 “Todo taller de lectura tiene su razón de ser […] su propósito es servir de animador, 
impulsor del acto de leer […]  irradiar el gusto de leer en todos los campos del 
conocimiento, y como efecto colateral, estimular, abrir caminos hacia la lectura crítica” 
(Pág. 17). 
                                                            
2 Entiéndase por memoria la función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la 






La razón por la cual se desarrolla esta investigación radica en implementar una estrategia 
pedagógica y didáctica dirigida al mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes del 
IED Colegio República de Colombia ciclo 2 Jornada nocturna, buscando de esta manera la 
formación de lectores autónomos, los cuales pueden desarrollar habilidades cognitivas de forma 
más asertiva y significativa. Puede que durante la elaboración del documento se encuentren 
diversos tipos de dificultades a nivel de lenguaje, estereotipos, lógicas narrativas, relaciones entre 
personajes, especialización léxica, sintaxis compleja, etc. Por consiguiente, la estrategia 
metodológica busca confrontar al estudiante con textos heterogéneos que plantean problemas de 
comprensión en base a sus capacidades. 
Al momento de ensamblar la investigación, se tuvo en cuenta la importancia de la lectura 
como un vector fundamental para el desarrollo del individuo en la cultura y la sociedad. Durante 
el análisis del contexto previo de la investigación se pudo observar que, algunos estudiantes del 
ciclo 2 Jornada nocturna del IED Colegio República de Colombia, han presentado falencias en la 
validación de conocimientos previos relevantes, así como en las predicciones razonables basadas 
en elementos de texto y estructura. Lo anterior funge a modo de producto de la desmotivación 
constante hacia la lectura diaria o profunda de textos, bien sea por razones de tiempo, precio o 
accesibilidad de textos o dificultad a la hora de comprender la información consultada. 
Igualmente, en cuanto al planteamiento de una respuesta o solución a problemas 
específicos, incluso a la percepción crítica de la realidad problémica del país, se busca por medio 
de la implementación de esta estrategia pedagógica mejorar los índices académicos e intelectuales 





ingresos y oportunidades a una vida laboral o profesional efectiva y así, mejorar su calidad de vida 
en general. 
Por consiguiente, dentro del desarrollo de la investigación se enumeran, como se verá más 
adelante, los resultados obtenidos a partir del diseño y aplicación de actividades colaborativas o 
pedagógicas necesarias que incentiven y promuevan los conocimientos, habilidades, 
competencias, destrezas cognitivas y comunicativas de los participantes, enfocado principalmente 
a la comprensión lectora. Tal vez no sea innecesario mencionarlo, pero, cabe aclarar que en lo que 
respecta a este estudio de caso, aportar una solución al problema de la población descrita, implica 
aportar soluciones cuya aplicación se hace extensible a la mayoría de los contextos educativos 
nacionales.   
 
1.6. Delimitación del Problema de Investigación  
 
Ahora, teniendo en cuenta los aspectos anteriores, la investigación se enfoca en analizar el 
mejoramiento de los niveles de lectoescritura de los estudiantes a través del diseño de una guía 
didáctica, interactuando con las actividades formuladas previamente desde el direccionamiento del 
problema investigativo. Para el presente trabajo se tuvo en cuenta que los estudiantes del IED 
Colegio República de Colombia ciclo 2 Jornada nocturna, junto con los docentes que imparten la 
asignatura, estén dispuestos a colaborar de forma voluntaria, a participar de manera activa en cada 
una de las actividades propuestas para tal fin. Una de las delimitaciones planteadas se basa en el 





el encuentro con los estudiantes solo se hace una vez a la semana, al igual que en todas las 
asignaturas, lo que dificulta su desarrollo.  
Así mismo, se tuvo en cuenta el número de alumnos que se inscriben al ciclo, junto a su 
disponibilidad anímica y tiempo disponible para someterse a la realización de las pruebas y/o 
talleres, buscando la aplicación de los instrumentos que se diseñarán para dicho fin. Todas las 
actividades que se implementaron a fin de mejorar los procesos de comprensión lectora, tienen 
como papel fundamental la elaboración de trabajos y evidencias usando materiales creativos, 
logrando así un ambiente agradable, permitiendo la participación activa de los estudiantes, siendo 
el juego y la atención herramientas claves para cautivar la atención de estos de principio a fin en 

















2. MARCO REFERENCIAL 
 
Durante el diseño y elaboración de la investigación se examinan diferentes percepciones 
teóricas, planteando un análisis riguroso que sustenta y articula al debate abierto sobre el tema en 
cuestión cada uno de los conceptos desarrollados durante la investigación, por medio de la 
conceptualización de definiciones, revisión de autores y el establecimiento de conexiones y 
diálogos entre proposiciones. Por ende, el capítulo subsiguiente enumera (y aborda desde un 
enfoque dialéctico) diversas ideas y/o nociones disponibles, de cara al replanteo de recursos 
conceptuales y procedimentales inherentes a la solución sugerida.     
 
2.1. Marco Teórico 
 
Durante la elaboración de este apartado, se tuvo en cuenta cada una de las recomendaciones 
sugeridas por la tutora respecto de la revisión bibliográfica de conceptos, tesis, postulados y 
conclusiones, necesarias para construir el basamento teórico de esta investigación. Este ejercicio 
garantiza que cada una de las referencias consultadas facilite la comprensión de los elementos 
conceptuales requeridos a la hora de proyectar el resultado final. Del mismo modo, permite 
establecer un diálogo de saberes, una perspectiva multidisciplinar que aborde el problema de la 
comprensión lectora más allá del sesgo que presupone la práctica pedagógica. Es decir, a través de 
las distintas repercusiones sociales, culturales, epistemológicas derivadas del dogmatismo lector. 






2.1.1. Definición e Importancia de la Comprensión Lectora. 
 
Podemos entender como comprensión lectura la capacidad comunicativa durante el proceso 
de interpretación de un texto. Considerando la definición planteada por el Centro Virtual Cervantes 
(2019): “En la lectura el lector no sólo extrae información, opinión, deleite, etc. del texto, sino que, 
para su interpretación, también aporta su propia actitud, experiencia, conocimientos previos, etc.” 
(p.1). Complementando lo anterior, Hoyos y Gallego (2017) afirman que:  
 
La comprensión lectura se puede entender como la capacidad comunicativa dentro del 
proceso de interpretación de un texto o la elaboración de los posibles significados de un 
texto, gracias al ejercicio que hace el lector al interpretar en el enunciado los modos de 
su enunciación (sintaxis) el sentido de lo enunciado más allá de su significado (semántica-
pragmática)  los diálogos intra e intertextuales, la inclusión de tropos, la delimitación de 
relaciones dialogales con el lector y los contextos de inscripción y recepción del mensaje 
del texto. Por ende, sin comprensión de las anteriores relaciones, no hay lectura 
significativa posible (p.27).  
 
En base a la postura consignada, se ha podido determinar cada una de las variantes teóricas 
por las cuales se define la comprensión lectora. El común denominador es que tales características 
se orientan a resolver dudas sobre un universo o un particular; desde la asimilación, transformación 
o elaboración de textos enfocados a captar la atención de todo tipo de lectores, públicos o entidades 
interesadas en la producción textual. Es allí donde el lector puede perspectivizar su entorno, genera 





Al movilizar los recursos de lo que ahora se llama análisis textual, se plantean las 
condiciones para una lectura analítica y crítica que rompa con las ambigüedades de toda lectura 
“interpretativa”. Lo anterior conlleva a que un sujeto que comienza a leer y pasa demasiado tiempo 
decodificando las palabras no pueda comprender una oración leída en su totalidad: de hecho, el 
costo cognitivo es demasiado grande, haciendo que el alumno apenas pueda recordar las palabras 
comprendidas. La lectura deviene estrictamente formal, se anquilosa en la descodificación de la 
estructura superficial de significación, y se veda el acceso a estructuras semánticas más profundas 
igualmente constitutivas del sentido último del texto.  
Al momento de definir el significado de comprensión lectora, se establecen diversas teorías 
que acompañen cada uno de sus conceptos. En cuanto a la Teoría de la Recepción, González (2016) 
afirma que:  
 
El proceso de lectura y análisis del texto literario ha de estar en correspondencia con la 
especificidad del discurso literario. No es lo mismo una guía, el debate y conclusiones 
arribadas para el estudio de un texto científico o informativo que de uno literario. La 
función estética del lenguaje literario, su carácter connotativo  y  las  demás  
circunstancias  que  mediatizan el proceso de interpretación deben ser tenidos en cuenta 
(p.77). 
 
Ante esto, definir la lectura desde la "recepción" abarca varios objetos y métodos, 
provenientes de distintas tradiciones intelectuales, según las cuales, una obra literaria sólo se 
constituye cuando se convierte en objeto de la experiencia literaria de los contemporáneos o de la 





son propios. La tarea del lector consiste entonces en reconstituir el “horizonte de expectativas” 
dentro de la lectura, es decir, todas las referencias compartidas desde esta, apuntan al momento en 
que se crean las obras y su poder de comprensión frente a las expectativas contemporáneas. Cabe 
aclarar que el enfoque anterior no implica una validación a priori de cualquier interpretación por 
subjetiva que sea. En realidad, pretende vincular a la lectura distintos ángulos de recepción 
correlatos de la unidad de sentido del texto, del objeto estético que persigue, y de los efectos de 
sentido que elabora alrededor de la atmósfera que recrea.  
En la misma dirección, la lectura crítica como herramienta para la comprensión lectora 
ofrece una amplia gama de oportunidades, las cuales permite ejercitar la memoria, revisar la 
ortografía y acumular conocimientos. Su beneficio se basa en generar un tema de discusión con 
las demás personas. Teniendo en cuenta este concepto, Diaz, Bar y Ortiz (2015), definen la lectura 
crítica desde su aplicación en estudiantes universitarios mediante lo siguiente:  
 
Si bien los contenidos posibilitadores de lectura crítica parecen estar presentes a lo largo 
de la formación, no puede decirse lo mismo en cuanto al desarrollo de procedimientos de 
este tipo de lectura para su tratamiento, como el poder identificar los diferentes puntos de 
vista, o en el reconocimiento y el uso de interferencias, entre otras estrategias. Esto 
conlleva obstáculos que debieran contemplarse en la formación disciplinar, a fin de 
desarrollar estrategias promotoras de competencias imprescindibles para un ejercicio 
profesional idóneo. Tales estrategias debieran ser comunes a todas las áreas curriculares 
del plan de estudios, pero son particularmente recomendables en la de “Teoría y técnica 







De esta forma, la lectura crítica permite en el estudiante aprender cosas nuevas y formar 
un criterio propio, desarrollando un vocabulario, expresión oral y habilidades cognitivas, a partir 
del desarrollo personal, la adquisición de consciencia, la reelaboración de la memoria, y la 
redefinición de su participación política (ésta en el sentido tradicional de su definición). También 
genera una transformación de los elementos del entorno, ya que estimula la mente y la 
imaginación, sea cual sea su edad.  
Por otro lado, la lectura como constructora social va enfocada hacia el mejoramiento de la 
calidad educativa de las comunidades. La necesidad de comprender qué tipo de niveles de lectura 
son los que se deben abordar a la hora de aplicar esta propuesta investigativa, son vitales para 
proponer de manera práctica y asertiva la enseñanza en la promoción lectora en adultos. A partir 
de esto Tapia (et al., 2012) expone los siguientes conceptos fundamentales: 
 
• Comprensión de tipo lineal: Se recupera la información a partir de una lectura inicial 
apuntando hacia la comprensión del eje central del documento, sustentando los 
resultados de estas por medio de resúmenes, síntesis, mapas mentales o mapas 
conceptuales. 
• Comprensión inferencial: Se basa no sólo en hacer una lectura de un documento, 
sino también, esta información se conjuga con elementos experimentales, tales como 
conocimientos previos, experiencias significativas, relación de tiempo y espacio, con 
el fin de elaborar una hipótesis o conjetura integral. 
• Comprensión crítica: Se hace un juicio de valor a partir de la lectura elaborada, desde 





• Comprensión estética: Se emite un acercamiento y un juicio subjetivo de tipo 
artístico o estético a la lectura elaborada. 
• Comprensión creadora conceptual: El lector emite una producción textual 
(individual o grupal) a partir de la comprensión de textos (p. 9). 
 
Desde esta perspectiva, la lectura se enmarca como un entretenimiento, al igual que los 
espectáculos, juegos, deportes, generando placer y llevando a las personas a un mundo imaginario, 
promoviendo así el olvido de las preocupaciones y el estrés cotidianos, también es de gran ayuda 
para aprender a expresarse y pensar. De hecho, ceñidos a la propuesta de Barthes en El placer del 
texto (1997), dicho placer se deriva de la comprensión total del texto. Esto es, de la capacidad 
individual de interpretar la función que desempeña cada recurso estético vinculado al texto, 
determinar su efecto de sentido, su objeto estético. Por tal razón, se consideran los libros como una 
ayuda a fin de construir un pensamiento crítico a través de la confrontación de ideas o ideologías. 
Por supuesto, todo lo que se lee no es bueno, pero incluso, si los escritos no son complacientes, ya 
sean buenos o malos, siempre serán un mecanismo para la transformación del pensamiento, un 
despertar del alma y el corazón o un disfrute del pensamiento y los sentimientos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la lectura se desarrolla por medio del dominio de las 
habilidades literarias, las cuales se han convertido en un tema cada vez más crucial dentro de 
nuestra sociedad. La lectura, más allá del marco limitado de alfabetización, es una herramienta 
real para interpretar el mundo, estructurar experiencias y construir conocimiento. Los usos 
vinculados al dominio de la lectura experta no se siguen, como el lenguaje, de la inmersión natural 





La lectura debe enfocarse a superar aquellas limitaciones que se presentan al no establecer 
relaciones en cuanto a la inferencia, a la representación mental del texto que leen, a no distinguir 
lo esencial de lo que es menos importante. Esto quiere decir que, el desarrollo de la lectura debe 
ser primordial durante su educación, manifestándose tanto en la comprensión textual como en el 
uso de estrategias cognitivas y de autorregulación. Si desde una perspectiva muy foucaulteana, 
expuesta en Microfísicas del poder (1977) si se entiende que la escritura se opone al secreto, y es 
subversiva por derecho; en consecuencia, la lectura crítica es el acceso a los secretos desvelados, 
a las ideas en la base de procesos de transformación total.  
Frente a esto, autores como Gordillo y Flórez (2009), han descrito al menos tres niveles de 
profundidad en la comprensión lectora a saber: Nivel de comprensión literal, nivel de comprensión 
inferencial y nivel de comprensión crítico. El primer nivel, literal, “se centra en las ideas e 
información que están explícitamente expuestas en el texto por reconocimiento o evocación de 
hechos” Gordillo & Flórez (2009), de esta manera se reconoce en este primer nivel la idea principal 
del texto, el orden de la acciones y causas y efectos. 
El nivel inferencial se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones y 
asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas, presuponer y deducir lo 
implícito; es decir, busca relaciones que van más allá de lo leído, explica el texto más ampliamente, 
agrega informaciones y experiencias anteriores, relaciona lo leído, los conocimientos previos, 
formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la elaboración de 
conclusiones. (Gordillo & Flórez, et al., 2009, p. 98). En este nivel se dan inferencias a partir de 
la información brindada por el texto, el lector propone ideas principales que no están de forma 





Finalmente, en el nivel de comprensión crítico, “el lector es capaz de emitir juicios sobre 
el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. La lectura crítica tiene un carácter 
evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído” 
(Gordillo & Flórez, et al., 2009, p. 98). Así, el lector en esta fase interpreta el contenido de los 
textos leídos a partir de argumentos de valor creados desde su propia experiencia o, incluso, desde 
la apropiación de otros textos. El proceso es complejo puesto que implica la lectura del texto en 
sus distintos niveles de significación, desde la estructura superficial hasta la estructura profunda.   
Por consiguiente, la lectura se propone también como ejercicio socializador por cuanto abre 
diferentes conceptos cognitivos, los cuales están en el pasado, el presente o el futuro. Son reales o 
ficticios. Son mundos de personalidades, tecnología, medio ambiente o vida cotidiana. Cosntituye 
la herramienta, tanto conceptual como procedimental, desde donde se significa el mundo, se 
abstrae y sintetiza, se representa y finalmente se comunica.   
 
2.2.   Estrategias Asociadas al Mejoramiento de los Hábitos de Lectura 
 
La importancia de leer y de igual manera comprender textos inferenciales, hace que el 
lector pueda elaborar autónomamente sus propias conclusiones generando una serie de estrategias 
direccionadas hacia la motivación a interactuar con un texto, revista, material audiovisual, material 
digital o todo tipo de actividad que implique leer tanto textos, como imágenes y/o sucesos, 
resaltando principalmente la autonomía lectora. Tal como afirma Jiménez (2012): 
 
Las estrategias que se aplican son de diferente naturaleza y pueden ser tantas como la 





importante generalmente es el contexto lúdico que envuelve este tipo de actividades que 
se focalizan en que el individuo pueda generar su gusto por leer sin sentir la presión de la 
obligación impuesta por el entorno curricular (p.64). 
 
En cuanto a las orientaciones generales propuestas en la lectura, esta se basa en capacitar a 
los lectores jóvenes a que disfruten de esta, usándola de manera efectiva y adquiriendo el hábito 
de leer de por vida. Esto quiere decir que aprender el idioma de instrucción es un indicador del 
éxito académico, mientras que la comprensión lectora es la base del aprendizaje en todas las 
materias, tanto primarias como secundarias. Para hacer esto, los planes lectores en las escuelas 
tienen como objetivo mejorar el acceso a una variedad de recursos documentales y literarios en los 
niveles físico, educativo y cultural, e implementar una serie de medidas para garantizarlos.  
En consideración con los conceptos anteriores, en Latinoamérica se han podido observar 
una serie de programas significativos a la hora de diseñar planes efectivos y acordes a las 
necesidades gubernamentales o sociales respecto a la educación. En primera instancia se tuvo en 
cuenta los planes formulados desde la UNESCO por medio del Centro Regional para el Fomento 
del Libro en América Latina y el Caribe CERLALC. Estos programas hacen referencia al papel 
fundamental que tiene el centro en cuanto a la promoción y protección de la diversidad de las 
expresiones culturales, así como las diferentes estrategias orientadas hacia la implementación de 
talleres, capacitaciones, investigaciones y metodologías aplicadas tanto para la incentivación 
lectora en diferentes tipos de población en la región, como para la vigilancia y el cuidado de los 
documentos elaborados, industrias editoriales, patrimonio bibliográfico y acceso universal a la 





Por tal razón, la entidad ha promovido actividades en bibliotecas, centros de formación e 
instituciones educativas, basadas en crear la necesidad en los menores hacia el conocimiento. Tal 
es el caso de México con el Programa Nacional de Fomento para la Lectura y el Libro “México 
lee”, Ramos (2009), está proyectado a promover en la población la lectura y escritura básicos 
enfocados al aprovechamiento de diferentes formas de texto (impresas y digitalizadas), 
apropiación de estos y generación de inquietudes referentes a los temas en contexto. Según este 
informe, tiene 4 ejes fundamentales:  
 
• Acceso a la lectura y al libro. 
• Educación continua y formación de mediadores. 
• Difusión e información sobre lectura y el libro. 
• Lectura y vida comunitaria.  
 
2.3. Investigación y Evaluación para el Desarrollo Lector 
 
 Siguiendo con la línea investigativa en Latinoamérica, se registra en Brasil el Plan Nacional 
del Libro y la Lectura (PNLL) elaborado en conjunto entre el Estado brasileño a nivel federal, 
estatal y municipal y empresas patrocinadoras del sector privado con el fin de promover la lectura, 
la literatura y las bibliotecas en el Brasil. De otro lado, a partir de los datos suministrados por 
Ramos (2009) en el año 2003 se crea en Argentina la Campaña Nacional de Lectura por medio del 
cual se garantiza el derecho a la lectura como una responsabilidad del Estado mediante la 





hospitales, instituciones educativas, terminales de transporte terrestres, aéreos y marítimos, 
festivales y demás tipos de aglomeraciones sociales y así de esta manera, fomentar el retorno a la 
lectura diaria por parte de la población.  
Un plan de lectura significativo en la región ha sido el Programa “Chile para Niños” el cual 
consta de un sitio web de la Biblioteca Nacional de Chile, perteneciente a la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile (DIBAM). Sus contenidos, dirigidos a niños y niñas 
menores de 12 años, buscan ante todo el conocimiento, valoración y difusión del patrimonio 
natural y cultural, por medio de una herramienta familiar y accesible como la Internet. CERLALC, 
(2012).  
Dentro de esta investigación se acota también el programa “Lecturas de Origen” de 
Panamá, creado en 2007 con el propósito de contribuir a la apropiación de los conceptos de 
identidad, interculturalidad y participación, abordando el desarrollo integral de niños y niñas de 
los Centros de Educación Familiar y Comunitario de Educación Infantil (CEFACEI) y Educación 
Intercultural Bilingüe (EIB) desde el juego, la tradición oral y la lectura creativa. CERLALC, 
(2012). 
La manera como se puede relacionar los planes de lectura anteriores con el planteamiento 
de estrategias de comprensión lectora en los estudiantes seleccionados, se basa en que los 
estudiantes aprendan a activar conocimientos previos relevantes y a hacer predicciones razonables 
basadas en elementos de texto y estructura. De esta manera, el estudiante aprende a modificar sus 







• ¿Cuál podría ser el tema central de la lectura? 
• ¿Qué puedo aprender? 
• ¿Qué ya sé con respecto a la lectura? 
• ¿De qué modo la totalidad de saberes previos individuales adquiridos participan de la 
estructuración dialógica del sentido del texto objeto de lectura? 
 
A su vez, los estudiantes aprenden a identificar cuándo y por qué tienen dificultades para 
comprender, releer el pasaje y verificar su comprensión, aprenden a distinguir textos ficticios y no 
ficticios y usan este conocimiento para identificar elementos clave de la estructura del texto. Por 
tal razón, el alumno controla su comprensión haciendo preguntas sobre quién, qué, cuándo, dónde, 
por qué y cómo. Los interrogantes anteriores permiten incluir las praxis interpretativas en la 
totalidad de diálogos inter e intratextuales establecidos por el texto. De esta manera, los 
planteamientos anteriormente descritos apuntan a fortalecer los métodos de enseñanza en la lectura 
y la escritura presentes en los jóvenes latinoamericanos, basados en los deficientes resultados 
publicados en pruebas internacionales tales como PISA, así como en la poca iniciativa juvenil en 
cuanto al uso correcto de las herramientas virtuales, textos o documentos físicos, necesarios para 
crear un gusto por la lectura.  
Así como existen diferentes proyectos a nivel latinoamericano, en Colombia se han venido 
realizando diferentes propuestas en pro del mejoramiento de los estándares en lectura comprensiva 
e interacción social. Según datos suministrados por el MEN (2017) el Plan Nacional de Lectura y 
Bibliotecas, el cual funciona bajo la supervisión del programa Colombia Aprende y disponible en 





lectura, mejorando sustancialmente el acceso equitativo de los colombianos a la información y al 
conocimiento, mediante el fortalecimiento del sistema de información, evaluación y seguimiento 
de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (p.1). 
Bajo esta línea se encuentra el Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) disponible en 
la página web del Ministerio de Educación Nacional: “Leer es mi cuento” creado en el año 2011 
y promovido por el Ministerio de Educación Nacional en asocio con el Ministerio de Cultura. El 
proyecto se basó en el diseño y ejecución de acciones para fomentar el desarrollo de las 
competencias comunicativas en la educación inicial, preescolar, básica y media, a través del 
fortalecimiento de la escuela y la familia en la formación de lectores y escritores. MEN (2017). En 
ese sentido, el MEN señala 3 postulados a modo de competencias comunicativas con el fin de 
fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la escuela y la familia en la formación de lectores y 
escritores (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2017):  
 
• La lectura permite escapar de la realidad y generar espacios de reflexión: Leer es escapar 
de su triste y monótona vida cotidiana, es ir a un mundo desconocido y poder dejarse 
llevar por una historia. Leer es una forma real de salir de la vida por unas horas, 
descubriendo y experimentando cosas nuevas a través de personajes de ficción. Está 
comprobado que la lectura también es una fuente de relajación, es un momento real en el 
que el cuerpo puede descansar. 
• Leer es el motor de la escritura: La lectura no se puede disociar de la escritura, es 
imposible. Así como la escritura no se puede disociar de la lectura, se trata de lo mismo. 
En resumen, la lectura permitirá aprender a escribir de manera bastante simple y mejorar 





• La lectura permite abrir las mentes y expandir el conocimiento: La lectura libera, y 
(metafóricamente hablando) encadena. Es una adicción que complace alimentar, porque 
la lectura permite ampliar los horizontes de la imaginación y vivir otra vida, descubrir 
ciertas cosas que se tenía conocimiento y que, después del hecho, parecen geniales. Leer 
también es aprender a comprender mejor, permite ampliar toda base de conocimiento y 
saber qué tipo de lectura es la más apropiada (Págs. 3 – 4). 
 
Otra iniciativa ha sido el programa Colombia Crece Leyendo bajo el apoyo institucional de 
Fundalectura desde el año 2012, evidenciado desde diversos programas de lectura liderados por el 
Ministerio de Educación Nacional en asocio con el Ministerio de Cultura y enfocados a zonas o 
regiones específicas dentro del territorio colombiano, las cuales desarrollan planes y/o 
metodologías acordes a las necesidades particulares de cada población, entorno educativo o región 
específica. Este material está disponible en el trabajo elaborado por la Encuesta Nacional de 
Lectura (DANE, 2017) y registrado en la página web de Fundalectura.  
Con base en los resultados obtenidos el Ministerio de Cultura (2018) creó los portales 
especializados para la Primera Infancia Maguaré y Magua RED, con el fin de aproximar a las 
poblaciones retiradas o con dificultad para acercarse a las bibliotecas a las fuentes de lectura y 
entretenimiento por medio de programas virtuales, blogs, creaciones de contenido, plataformas 
interactivas y talleres online enfocados a la promoción de la lectura y la composición. 
La Biblioteca Nacional de Colombia por otro lado, creó en 2017 diversas campañas 
pedagógicas hacia la incentivación y promoción de la lectura mediante el programa Biblioteca 
Básica de Cultura Colombiana, en la cual se recolectaron más de 94.000 registros digitalizados y 





colombiana. Según datos suministrados por el Ministerio de Cultura (2018) desde el año 2016 se 
han promovido a lo largo y ancho del país más 1.264 proyectos locales y/o zonales a través de la 
Convocatoria Pública de Concertación Nacional, con el objetivo de fortalecer los procesos 
bibliotecarios y el fomento a la lectura, con una inversión de 33 mil millones de pesos anuales, los 
cuales se proyectan en los planes de desarrollo locales y regionales por año.  
De esta manera, al hacer un rastreo de conceptos de orden nacional e internacional 
especializados en la materia y ejecución de planes de lectura se pudo identificar que, la 
comprensión de lectura no se basa, como su nombre lo indica, en comprender los signos 
lingüísticos plasmados en un medio físico o digital, sino tambien en reconocer el análisis y 
entendimiento de los documentos leídos en distintos niveles de significados profundos del texto 
como tal y su apropiación o rechazo a partir de argumentos de peso.  
Cabe aclarar que, una enseñanza efectiva de la comprensión es la que le permite al alumno 
aprender del texto pero también, y sobre todo, que le da acceso a áreas importantes de 
conocimiento, así como a un medio para lograr objetivos emocionales, culturales e intelectuales. 
En sintesis, el objetivo primordial de cada uno de los programas establecidos por el MEN  busca 
ampliar, mejorar y fortalezer la relacion entre el lector y la lectura; logrando asi un mayor 
porcentaje en cuanto al fomento de lectura y una exitosa comprension de la misma. 
Algunos obstáculos en la ejecución de estos planes son causados en primera medida en los 
ambientes escolares, debido a la naturaleza tanto de la palabra escrita como de las tareas 
relacionadas con el ejercicio. Los procesos requeridos para estas tareas son variados y numerosos, 
ya que implica comprender el uso del documento, pero también se relaciona con documentos 





habilidades de comprensión de los estudiantes. Infortunadamente, la transición de primaria a 
secundaria a menudo se ve como una ruptura entre los modos de transmisión del conocimiento: 
más centrado en la oralidad y la interactividad en la primaria, basado en el uso de documentos 
escritos en la educación secundaria. A su vez, la falta de iniciativa institucional en los modos de 
apropiación del conocimiento, representa uno de los fundamentos que debilita la cultura escolar. 
La apropiación de estas habilidades parece provenir de una dimensión poco didáctica que 
condiciona otro aprendizaje pero no es objeto de enseñanza explícita. 
 
2.4. Importancia de la Comprensión Lectora en el Desarrollo Cognitivo 
 
 La comprensión se basa fundamentalmente en la construcción del significado a partir de 
elementos explícitos e implícitos, los cuales funcionan a modo de especulación o exploración 
simbólica. Desde este punto de vista, la comprensión como medio de interpretación, representa el 
punto de vista del lector, el cual extrae cada uno de los significados que considera correctos al 
momento de realizar una lectura. En consecuencia, la comprensión permite la estabilización de 
una interpretación compartida y aceptada, es decir, la creación de un "significado" que puede 
transformarse de acuerdo con el trabajo de interpretación. El sentido no se establece de manera 
unilateral y subjetiva; muy por el contrario, se elabora de manera dialéctica, los sentidos se 
negocian, se busca el consenso.  
La lectura según Sánchez (2013) se divide en tipos o estilos, permitiendo trabajar en la 
memoria, revisando la ortografía y acumulando conocimiento. Todos estos tipos de lectura se 





Este hecho ha incidido en la vida del ser humano, cambiando su forma de pensar y actuar con 
cambios transcendentales en la sociedad, transformándola totalmente: 
 
• La lectura extensiva, se realiza por placer o interés, la intensiva sirve para obtener 
información rápida de un texto o enunciado o para obtener información al instante, 
la involuntaria textos, que rodean nuestros entornos cotidianos internos y externos, 
rápida y eficaz la cual define la eficacia de la lectura a partir de la velocidad y la 
comprensión.  
• Las lecturas integrales, pertenecen a las que lee todo el mundo, es decir, las que leen 
todo el texto, la reflexiva es más lenta, porque implica una Comprensión exhaustiva 
y un análisis minucioso del texto. 
• La lectura reflexiva: Es un tipo de lectura más lenta, requiere de menos rapidez, pero 
más comprensión.  
• La lectura mediana: esta lectura es la más habitual, generalmente se hace por ocio, 
por necesidad, por ejemplo folletos, cartas, publicidad, informes, normas, 
reglamentos, carteles, indicaciones etc.  
• Las lecturas selectivas: cuando de un texto elegimos solo la información que el lector 
cree que es de importancia para él y sus intereses (p.13).  
 
En el ámbito educativo se han facilitado los procesos de enseñanza aprendizaje; en 
referencia a la competencia lectora, por ejemplo, esto ha permitido realizar actividades más 
dinámicas de mayor interés para los educandos en donde el estudiante requiere producir lenguaje 





formar lectores activos capaces de autoevaluarse y autorregular su comprensión. Un lector activo 
sabe que comprender un texto consiste en construir un modelo de situación coherente y que debe 
ejercer para ello una cuidadosa autoevaluación mientras lo lee, a fin de detectar una posible 
dificultad e implementar, si es necesario, un procedimiento reglamentario adecuado.  
    A continuación se exponen las especificidades del proyecto en curso. Especificidades que 
insertan nuestro trabajo en el debate abierto en América latina en lo referecte a competencias 
lectoras, y del mismo modo singularizan nuestra apuesta. Es claro y obvio que se inscribe en un 
marco lo suficientemente amplio y complejo, abordado ya desde distintas perspectivas y en 
distintos momentos de su evolución histórica. No obstante, las particularidades atribuidas a la 
población objeto de estudio inserta nuestro ejercicio no sólo en la optimización de competencias 
lectoras; lo inserta, mejor aún, en el ámbito de la educación y el uso de la palabra inclusiva.  
 
2.5. Andragogía y Educación en Adultos 
 
La educación en adultos es definida en contraposición a la educación en niños, el rasgo 
principal de andragogía es enseñar a individuos que ya han superado las edades promedio de los 
procesos de educación formal; esto, como forma de incluir en el sistema educativo a aquellos que, 
de otra forma, quedarían excluidos de la educación. En palabras de Herrera (2014) se plantea que, 
la educación de adultos es aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la 
aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público educativo, que 
deseen suplir y completar su formación, o validar sus estudios. Se trata de una política general en 





motivos se vean obligados a abandonar su vida escolar o que, por circunstancias ajenas a su 
voluntad hayan tenido dificultades para acceder a esta y esté dispuesto a culminarla. (Pág. 31). 
Sin embargo, este conjunto de técnicas de enseñanza aplicadas en pro de la educación en 
personas adultas, son consideradas como estrategias que ayudan a canalizar y organizar todos y 
cada uno de los conocimientos que los adultos adquieren durante su proceso de aprendizaje, sin 
ser delimitados por condiciones de edad, atendiendo de manera efectiva la educación integral para 
este tipo de población. De esta manera, el énfasis de esta investigación no debe limitarse en la edad 
de los estudiantes, por el contrario, debe fortalecerse a partir de la generación de aptitudes y/o 
respuestas que los adultos tienen a la hora de aprender. Aptitudes tales como la madurez, el auto 
concepto desarrollado, la convicción del deseo de aprender. Asimismo, la andragogía se preocupa 
por dar herramientas al adulto para que pueda enfrentarse a problemas del mundo real, mucho más 
que a superar pasos de un currículum definido (García, s.f.). 
Así, al comprender que la andragogía es la enseñanza inclusiva de quien ha superado las 
edades promedio de la educación formal, y que esta educación se centra en las características del 
aprendiz adulto, se puede determinar que: si aprender generalmente significa adquirir 
conocimiento, estudiar, contraer un hábito e informar a un individuo de un evento, también puede 
significar continuar educando, es decir, cambiar, evolucionar, para continuar de manera 
significativa su adquisición de nuevos conocimientos y de su crecimiento personal. 
Por lo tanto, la necesidad de aprender está vinculada a las condiciones esenciales de 
supervivencia del ser humano, el cual busca continuar aprendiendo, evolucionar, adaptarse, 
interactuar con el entorno y el entorno es seguir viviendo. Las personas mayores pueden aprender 





a su propio ritmo. Así, la satisfacción de la necesidad de aprender se fundamenta en una necesidad 
























3. DISPOSICIONES NORMATIVAS Y LEGALES 
 
La población escogida para la implementación de las estrategias didácticas está 
conformada por personas adultas, en su mayoría entre los 18 y 60 años, razón por la cual, es 
importante determinar qué tipo de disposiciones legales son las requeridas para aplicar el proyecto 
de acuerdo a los marcos que regulan la educación nacional. Con respecto a la carta magna, dentro 
de la normativa nacional se consolida en la Constitución Política de Colombia (1991) los principios 
y normas establecidas en la aplicación de la lengua castellana en todo el territorio nacional: 
 
Art. 10: El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los 
grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en 
las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. 
Art. 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 
los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y 
la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 
del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 
será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 
Art. 70: El estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los 





Art. 71: el Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y 
fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y, ofrecerá 
estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades (Const., 
1991). 
 
En cuanto a la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, se establece los principios, 
objetivos y fines en los que se basa el sistema educativo; además determina su estructura en formal, 
informal y no formal. A su vez, dentro de los fines de la educación, “La promoción en la persona 
y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los 
procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo” (Ley 115, 
1994, Art 5, Núm. 13). De esta manera, la intencionalidad de la Ley 115 de 1994 radica en que los 
estudiantes desarrollen sus habilidades en la medida en que complementen nuevos conocimientos 
a lo que ya tienen o cuando se les presenta un nuevo tema de estudio. Con respecto al artículo 23 
lo siguiente: 
 
El área de humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros, hace parte de las nueve 
áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación, que 
necesariamente se tienen que ofrecer, para el logro de los objetivos de la educación básica 
y que comprenden como mínimo el 80% del plan de estudios. 
Educación para adultos. Es aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente 
mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del servicio 






Validación. El Estado ofrecerá a los adultos la posibilidad de validar la educación básica 
o media y facilitará su ingreso a la educación superior, de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la Ley. 
Programas semipresenciales para adultos. Los establecimientos educativos de acuerdo 
con su PEI podrán ofrecer programas semipresenciales de educación formal o no formal 
de carácter especial, en jornada nocturna, dirigidos a personas adultas, con propósitos 
laborales (Ley 115, 1994, arts. 23, 50, 52 y 53). 
 
Por otro lado, dentro de la normatividad legal vigente, está contemplado el Decreto 3011 
de diciembre 19 de 1997, según el cual: “Comprende la alfabetización y la educación básica para 
jóvenes y adultos que por cualquier circunstancia no ingresaron al servicio educativo o desertaron 
prematuramente del mismo” (Decreto 3011, 1997). Desde tal perspectiva, nuestro trabajo más allá 
de ser un ejercicio académico interesado en diseñar alternativas y recursos pedagógicos 
funcionales al desarrollo de competencias lectoras, deviene garante de los derechos de la 
ciudadanía mayor de edad excluida del sistema de educación y producción económica nacional.  
No hay en ningún apartado de los documentos revisados el interés por vincular a la 
población adulta. El principal énfasis no apunta a la educación integral del individuo, que le 
permita el desarrollo integral, tanto menos de una capacidad crítica respecto a las circunstancias 
sociales y el presente histórico en que se actualiza su participación como sujeto. Está visto que el 
énfasis principal recae en la necesidad de educar para vincular al sujeto a dinámicas productivistas. 
Desde esta perspectiva, el trabajo que desarrollamos apuesta por el acceso al derecho de la 





obstante, y aquí es donde el proyecto define una de sus principales apuestas y diferencias, aporta 
























4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
En este capítulo se da a conocer el proceso metodológico diseñado para cumplir a cabalidad 
con la investigación. A medida que se iba avanzando en la elaboración del documento, se 
concretaba el enfoque y el paradigma de investigación, el método a utilizar, la muestra poblacional, 
así como los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos, los cuales se emplearon 
durante el desarrollo pedagógico. A su vez, dentro de la metodología de investigación se 
establecieron diversos mecanismos de obtención de resultados a partir de la observación de 
actividades previamente planificadas para los estudiantes, generando diferentes resultados y/o 
reacciones concretas, buscando en cada ejercicio desarrollar habilidades sociales y cognitivas 
desde el mejoramiento de la escritura.  
Lo anterior fue posible teniendo en cuenta elementos claves como la delimitación del objeto 
de estudio, la población a analizar y causas o efectos de la ejecución de las actividades didácticas 
generando resultados prácticos, usando herramientas pedagógicas desde el espacio y tiempo 
específico. 
 
4.1. Enfoque y Paradigma Metodológico 
 
Dentro del diseño y delimitación de la investigación, se opta por un enfoque cualitativo 
positivista, relacionado con un paradigma interpretativo, en los cuales se reconoce tanto la cultura, 
como las acciones de los individuos. La problemática que se presentó inicialmente cambió durante 





que el propósito de la investigación cualitativa es convertir los datos en información que sirva en 
distintos contextos o situaciones para crear estrategias de mejora.  
Ahora, en cuanto a desarrollo de herramientas, habilidades y técnicas referentes al 
mejoramiento de la comprensión lectora en adultos, estas serán determinantes si se tiene 
delimitado tanto el objeto de estudio, población, causas o efectos de la estrategia didáctica, así 
como el espacio y el tiempo específico. Teniendo en cuenta las afirmaciones de Danhke (Citado 
por Hernández, 2006): “el enfoque metodológico cualitativo busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis” (Pág. 46).  
A su vez, Hernández (et, al. 2006) plantea como necesario a la hora de establecer 
mecanismos de comparación y/o postulación de elementos conceptuales dentro de la investigación, 
las suficientes bases para definir o al menos visualizar qué se medirá (conceptos, variables, 
componentes, etc.) y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos (personas, grupos, comunidades, 
objetos, animales, hechos, etc.). Es así que, dentro desarrollo metodológico planteado, se enumeran 
los sucesos ocurridos en cada momento desde el punto de vista de las personas que la viven (Taylor 
& Bogdán. 1984). Por tanto, se puede determinar diversos parámetros metodológicos apuntando a 
identificar los pasos a seguir en cuanto a la investigación. Tal como refiere Martínez (2006): 
 
La metodología exige en el investigador, por un lado, una gran sensibilidad en cuanto al 
uso de métodos, técnicas, estrategias y procedimientos para poder captarla, y, por el otro, 
un gran rigor, sistematicidad y criticidad, como criterios básicos de la cientificidad 






Es así que, al recolectar información, esta permite al investigador hacer un seguimiento 
continuo de las actividades programadas y describir aquello que se evidencia en cada una de ellas. 
A partir de esto, Gardea (2015) afirma: 
 
Es importante que el profesor tome en cuenta dicha investigación ya que los docentes en 
su quehacer diario se ven enfrentados a múltiples situaciones que van desde lo más simple 
a los más complejo y el docente siempre debe saber cuál es la forma ideal para llevar 
acabó una investigación que le arroje resultados favorables, trátese de un problema de 
aprendizaje, de la institución, del conocimiento entre otras situaciones que se presentan 
en el aula de clase y frente a esto poder solucionarlo (p.19).  
 
Al construir el documento final se establece cada uno de los requisitos para su delimitación. 
Méndez (2011) formula que “el investigador se familiarice con el tema en general” (Pág. 33). La 
recolección de información por medio de referencias bibliográficas, artículos en internet, 
publicaciones en revistas o periódicos son fundamentales para ampliar la información requerida, 
ya que, el enfoque metodológico partió de la observación directa para así lograr establecer la 
problemática expuesta ya que, dentro del establecimiento de los mecanismos de recolección de 
datos, se pretendió reconocer todo tipo de información de manera independiente o conjunta sobre 
los conceptos o las variables a las que se puedan presentar. 
Por otro lado, al relacionar el enfoque metodológico con la elaboración del paradigma 
interpretativo de investigación, se tuvo en cuenta la generación de conocimiento a partir de la 
interacción constante entre el investigador y el objeto de estudio, considerando que estos están 





el segundo asume que él no es ajeno a esa realidad y que de una u otra manera influye 
significativamente en ella. (en los anexos se encuentran las herramientas usadas en el proceso de 
investigación). 
 
4.2. Población y Muestra de la Investigación 
 
En términos generales, la población dentro de una investigación suele ser compuesta por 
un grupo de personas, organizaciones u objetos materiales, los cuales son necesarios a la hora de 
recopilar datos sobre temas y/o dudas a responder. Por ende, se tuvo en cuenta como población 
total al grupo de estudiantes de la jornada nocturna del colegio IED República de Colombia, el 
cual está ubicado en el barrio La Estrada, bajo la figura de institución de carácter oficial.  
El colegio se caracteriza por desarrollar una educación integral, completa y relacionada 
con las realidades sociales, en las cuales los estudiantes se sientan orientados hacia la comprensión 
del mundo que los rodea. Ante esto, Tamayo y Tamayo (2003) considera que ¨la población se 
define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una 
característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación¨ (P.114). Esto 
garantiza que se pueda seleccionar un muestreo efectivo y de calidad. 
Ahora bien, una vez identificados los datos necesarios para aplicar, se seleccionó la muestra 
que reflejará la intencionalidad de una respuesta acorde a los ítems planteados en la investigación, 
tal como plantea Otzen (2017): “la representatividad de una muestra, permite extrapolar y 





pertenecen a la población blanco, disponibles para la investigación); y a partir de ésta, a la 
población blanco” (p.227). 
En cuanto al grupo intervenido, la muestra está conformada por 12 estudiantes, 4 hombres 
y 8 mujeres, todos del ciclo 02 de la jornada nocturna, quienes participaron de manera voluntaria 
en el proceso. La muestra debe ser inferencial y por conveniencia, teniendo en cuenta que los 
estudiantes escogidos participen de manera voluntaria y personal, buscando que los participantes 
(personas, organizaciones, etc.) sean homogéneos en el estudio. 
 
4.3. Instrumentos y Técnicas para la Recolección de Información 
 
Las técnicas son la manera relacionada con el cómo se van obtener los datos y los 
instrumentos son los medios materiales con los cuales se hace posible la obtención y archivo de 
información requerida para esta investigación. Para lograr un diagnóstico e identificar los 
problemas se usaron algunas técnicas e instrumentos de recolección como: ficha de diagnóstico, 
diario de campo y encuesta con el fin de recopilar tanto la información necesaria, como los datos 
pertinentes para llevar a cabo este trabajo de grado con veracidad y que nos permitiera conocer un 
poco más el contexto donde se realizó la práctica educativa, y con la finalidad de buscar datos que 








4.3.1. Ficha de Diagnóstico 
 
Es un instrumento que permitió conocer y caracterizar la población con la que se hizo la 
investigación, en lo relacionado con el desarrollo integral. También permitió analizar y observar 
el espacio al interior del centro educativo para conocer las condiciones espaciales en las que los 
estudiantes realizan sus actividades académicas diarias. La ficha de diagnóstico permitió tener una 
apreciación más directa del objeto de estudio.  
En el ejercicio de la investigación donde participaron los estudiantes en cuestión, se 
implementó el diligenciamiento de un Formato de Datos Sociodemográficos de Estudiante, a fin 
de conocer la forma en que viven, sus intereses, su edad y otros rasgos propios relacionados con 
la personalidad y los gustos de cada individuo. (Ver anexo 1). 
 
4.3.2. Diario de Campo 
 
Teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto de investigación “El diario de campo es un 
instrumento de registro de información que se asemeja a una versión particular del cuaderno de 
notas, pero con un espectro de utilización ampliado y organizado metódicamente respecto a la 
información que se desea obtener” Obando (1976), este instrumento se utilizó con el fin de 
“registrar las experiencias pedagógicas llevadas a cabo por el estudiante practicante durante su 
permanencia en la institución” Nariño (2016). En este sentido con el diario de campo se pudo 
obtener el registro de todas las actividades durante los diferentes niveles de la práctica con los 





se iba organizando las respuestas para hacer mejoras en cada encuentro y así dar solución al 
problema evidenciado. 
Este instrumento permitió que la organización de la información diera un orden a la 
investigación, teniendo en cuenta que “este trabajo es fácil de realizar si el observador prestó suma 
atención a lo que observaba, anotó palabras clave, revivió las escenas vistas, dibujó diagramas de 
los eventos y no deja pasar mucho tiempo entre la observación y la grabación” (Martínez, 2006, 




La encuesta es un instrumento que permite recopilar determinada información en un 
proceso de investigación, y de esta manera conocer la opinión de muchas personas, es por esto que 
“la encuesta es una técnica que consiste en obtener información acerca de una población o muestra, 
mediante el uso del cuestionario o de entrevista” (Arias, 2012, p.36). 
En cuanto a la manera como se recolectará la información requerida en el análisis del 
documento de estudio se planteó el diligenciamiento de una encuesta, en el cual los estudiantes 
evalúan su capacidad de comprender textos en los distintos niveles propuestos en el marco teórico.  
Una vez obtenida y recopilada la información se establece el procesamiento para ordenar 
y presentar los resultados de manera lógica e inteligible con base a los instrumentos aplicados. 
Este instrumento se manejó de forma interrogativa por medio de preguntas, a través de esta 
se conoció las opiniones, características y condiciones necesarias para confirmar datos e 





aquellas que se establecen previamente las opciones de respuesta que puede elegir el encuestado” 
(Arias, 2012, p.39), este instrumento se aplicó al inicio y al final de las prácticas, con el fin de 
saber tanto las opiniones como los resultados obtenidos (Ver anexo 2). 
 
4.4. Descripción del Contexto Educativo donde se Desarrolla la Investigación  
 
La investigación se desarrolla con los estudiantes del IED República de Colombia, Ciclo 
2, jornada nocturna. El Ciclo 2 corresponde a los grados Cuarto y Quinto de primaria de la 
educación formal ordinaria. Los estudiantes de la jornada continua son en su mayoría madres 
cabeza de hogar, mayores de 40 años, del barrio la Estrada, Localidad de Engativá.  
El grupo es heterogéneo, sin embargo, tienen una motivación común que es concluir sus 
estudios de primaria y bachillerato con miras a mejorar su calidad de vida accediendo a mejores 
puestos de trabajo. A su vez, los estudiantes se caracterizan por su dinamismo, sus ganas de 












4.5. Fase de la Investigación  
 
Figura  1. Fase de la investigación. 
 
Fuente: Elaboración propia. 2020 
 
Se llevó a cabo el diseño de instrumentos con los cuales recopilamos la información, 





el pilotaje que permitió hacer los respectivos ajustes solicitados. Luego, se aplicaron los 
instrumentos de la muestra, basados en las fases para el tratamiento y análisis de los datos. 
 
4.6. Trabajo de Campo 
 
En cuanto al análisis y desarrollo de la lecto escritura en los estudiantes participantes, esta 
se efectuó durante los meses de abril a noviembre de 2018 y de febrero hasta mayo de 2019. A 
continuación, se describen las diversas acciones que se llevaron a cabo durante el proceso. 
 
4.6.1. Tratamiento de Datos Obtenidos 
 
La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de una encuesta con preguntas de 
opción múltiple. En ellas se indagan aspectos sobre la importancia y relevancia de la lecto escritura 
frente a las dinámicas de atención y percepción que pueda tener el estudiante, bien sea en lecturas 
programadas en clase, como en la vida cotidiana (Ver anexo 2). Una vez finalizado el trabajo de 
campo el cual permitió recopilar la información necesaria para dar cumplimiento a los objetivos 
de esta investigación y de paso dar respuesta a la pregunta problema, se procedió al análisis y 
discusión de resultados mediante el desarrollo de dos fases, considerando el aporte teórico de 
Cerda (2003):  
 
Transcripción de los datos: una vez aplicados los instrumentos, se organizó la información 





Selección y simplificación de los datos: La información transcrita se seleccionó con el 
propósito de conservar los datos más relevantes y que suministraran la información 
necesaria para dar respuesta a las preguntas que se formularon en los instrumentos, los 
que no fueron considerados relevantes se eliminaron, quedando de esta manera depurada 
la información (p.24). 
 
Finalmente, se llevó a cabo la verificación de la información, por medio de la tabulación y 
graficación de los datos para posterior análisis y formulación de conclusiones y recomendaciones. 
Dentro de los diferentes esquemas o variables que se pueden dar a partir de la profundización de 
resultados, se desarrollan definiciones o percepciones propias del proceso de verificación de los 
















5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
La intencionalidad de una investigación radica en aportar soluciones a problemas concretos 
que afectan de manera significativa a una sociedad. El recurso de método, sea cual sea su origen y 
características, obliga a estudiar y comprender cada una de las inquietudes planteadas dentro del 
proceso como tal de delimitación. En este caso, las respuestas obtenidas durante el proceso de 
recolección de datos, apuntan a desarrollar un nivel de pensamiento y profundización mediante la 
aplicación de modelos y métodos investigativos.  
Durante el presente documento se pudo constatar la importancia de la comprensión lectora 
en el desarrollo de las diferentes áreas, generando la capacidad de comprender y analizar textos, 
que le permitan explorar las competencias lectoras relacionadas con su vida cotidiana, además de 
beneficiar el desarrollo académico y sociocultural mitigando la discriminación presente en nuestra 
sociedad a causa de las pocas oportunidades brindadas para esta población. Dentro de la ejecución 
de las actividades propuestas se implementó una metodología basada en la lectura individual y 
grupos, así como el trabajo por tareas, el cual permite utilizar los contenidos aprendidos en clase, 
para comunicarse de forma natural fuera del aula y satisfacer así las necesidades comunicativas 
reales. Aunque cabe aclarar que los procesos de inclusión a los que se apuntan van mucho más allá 
de facilitar procesos de interacción social. Se busca a una participación social inteligente y total, 
basada en la comprensión profunda de los contextos, y las estructuras que dan forma al presente 






5.1. Recolección y Análisis de Datos Obtenidos  
 
En cuanto a la manera como se recolectaron los datos requeridos para completar la 
investigación, se tuvo en cuenta la elaboración de una encuesta inicial con el fin de poder conocer 
de primera mano, cada uno de los aspectos más relevantes hacia la comprensión del tema inicial, 
el cual hace referencia hacia la promoción de la lectura comprensiva en los estudiantes del IED 
Colegio República de Colombia, ciclo 2, jornada nocturna. Para esta actividad, se planteó un 
ejercicio tipo encuesta el cual fue aplicado a toda la muestra seleccionada para tal fin, la cual consta 
de 12 estudiantes, quienes después de diligenciar los cuestionarios, mostraron los siguientes 
resultados: 
 
Figura  2. ¿Cuándo haces una lectura, diferencias claramente el inicio, desarrollo y 
desenlace? 
 
Fuente: Elaboración propia. 2020. 
 
En cuanto a estos resultados, se puede observar que, el 8,33% de los encuestados (1 
















partes o secciones de la misma. El 25% de los encuestados (3 estudiantes) la mayoría de las veces 
encuentran las diferencias. El 50% de los encuestados (6 estudiantes) en algunas oportunidades 
hallan las diferencias en la lectura y otras veces no. El 8.33% de los encuestados (1 estudiantes) 
casi nunca encuentran las diferencias y el 8.33% de los encuestados (1 estudiantes) no hallan las 
diferencias en los tipos de la lectura. 
Con base en lo anterior, González (2015) plantea que “mejorar la lectura entre los 
estudiantes, tiene un impacto considerable en las posibilidades que se ofrecerán a ellos más tarde 
en la vida” (p.3). Al reconocer cada uno de las partes de la lectura, los niveles de interés y actitudes 
hacia esta, el tiempo que le dedican en el tiempo libre y la diversidad de los libros que leen, son 
íntimamente vinculados a las habilidades de lectura. Además, al reconocer cada uno de los 
elementos o partes de la lectura, se hace más entendible tanto su mensaje, como el objetivo de la 
misma. Esto sugiere que una de las formas más efectivas de lograr un cambio social podría ser 
encontrar formas de dar a los alumnos un gusto por la lectura; las cuales ayudan a fortalecer el 
proceso de comprensión lectora, no solo para el aprovechamiento de su tiempo libre. Esto también 
con el propósito de lograr establecer mejores oportunidades académicas y de otro orden en la vida 
 
Figura  3. ¿Al leer tienes presente los personajes y lugares, además, hacer una descripción 






Fuente: Elaboración propia. 2020. 
 
De acuerdo a la gráfica se puede observar que, el 8.33% de los encuestados (1estudiantes) 
consideran que siempre al hacer una lectura, desarrollan un concepto claro de ella, reconociendo 
cada uno de los elementos y espacios propios de esta. El 25% de los encuestados (3 estudiantes) 
en la mayoría de las veces identifican cada uno de los espacios de la lectura. El 25% de los 
encuestados (3 estudiantes) en algunas oportunidades denotan cada uno de los elementos presentes 
en la lectura; el 16.67% de los encuestados (2 estudiantes) casi nunca encuentran diferencias entre 
personales y la trama de la lectura y el 25% de los encuestados (3 estudiantes) no diferencian qué 
tipo de personajes o escritos son las que están leyendo. 
De esta manera, la comprensión lectora se establece como una habilidad adquirida sobre la 
cual aplican diferentes capacidades, entre ellas la habilidad del discurso, goce de la lectura y 
desarrollo de un pensamiento más crítico y una representación mental coherente de la situación 
evocada por el texto. Tal como plantea Mejía (2011) “El hecho de percibir y comprender las 
palabras y oraciones del texto no constituye solo una etapa de transición en este proceso” (p.14). 
















cognitiva de textos y, más ampliamente, de documentos de diversas formas, en las cuales se 
desarrolla el acto de lectura entre el lector y el texto. De acuerdo a Eco en Lector in fábula, La 
lectura crítica supone desplazamientos (epistemológicos) constantes de parte del lector, demanda 
participar activamente de la construcción del sentido del texto. No es nunca un depositario pasivo 
de mensajes que se entregan de manera cerrada y acabada. Todo lo contario, el texto existe en la 
medida en que se actualiza y se actualiza solo cuando el lector es lo suficientemente competente 
para aportar de la manera en que la lectura del texto lo exige.  
 
Figura  4. ¿Lees o has leído textos en plataformas y/o páginas digitales? 
 
Fuente: Elaboración propia. 2020. 
 
En cuanto al manejo de la lectura en ambientes digitales, se pudo observar que el 33.33% 
de los encuestados (4 estudiantes) consideran que usan constantemente los medios digitales para 
hacer todo tipo de lectura.  El 33.33% de los encuestados (4 estudiantes) la mayoría de las veces 
usan las herramientas virtuales a fin de realizar alguna lectura. El 16.67% de los encuestados (2 


















lectura; el 8.33% de los encuestados (1 estudiante) usan la tecnología virtual para hacer lecturas 
específicas y/o necesarias y el 8.33% de los encuestados (1 estudiante) no acostumbran usar la 
lectura digital. 
Según afirma Alcántara (2009): “el papel que juega la escuela en este aprendizaje de las 
TIC se basa en que la mayoría, si no todos, los estudiantes tengan acceso a la tecnología en el 
hogar, en la biblioteca municipal o en otro lugar” (p.7). Si bien es cierto que a la mayoría no le 
gusta escribir ni leer, les parece igual interesante, ya que, al existir fuentes digitales, hay una mayor 
practicidad en cuanto a la formulación de ejercicios acordes a la realidad y lecturas cercanas a los 
intereses personales o necesidades de conocimiento. Además de esto gracias a la incorporación de 
las TIC en los procesos de lectura en los diferentes niveles escolar, se ve una mayor valoración en 
cuanto a la importancia de las herramientas tecnológicas para los diferentes escenarios a los cuales 
se enfrentarán en su diario vivir. 
 






















Se pudo establecer que el 8.33% de los encuestados (1 estudiante) consideran que los 
docentes siempre están a la vanguardia en el uso de herramientas tecnológicas y/o digitales en sus 
clases, generando una motivación especial hacia la comprensión lectora. El 16.67% de los 
encuestados (2 estudiantes) responden que, aunque los profesores se preocupan por usar 
herramientas tecnológicas, éstas no son tenidas en cuenta en el 100% de las actividades de clase. 
El 33.33% de los encuestados (4 estudiantes) consideran que los docentes en algunas ocasiones 
están dispuestos a usar herramientas tecnológicas, mezclando el uso de estas con lecturas de textos 
impresos. El 25% (3 estudiantes) afirman que los docentes esporádicamente usan las herramientas 
tecnológicas, generando una sensación de rutina y de necesidad de mejorar las actividades en clase 
y el 16.67% de los encuestados (2 estudiantes) consideran que los docentes no usan las 
herramientas tecnológicas habilitadas en la red, generando que las clases sean monótonas, 
tradicionales y no haya una conexión clara entre la lectura y la comprensión de esta.   
Por consiguiente, con el uso de las herramientas tecnológicas en el desarrollo de la lectura, 
se busca que el estudiante pueda no sólo tener acceso a las redes de información, sino también, 
interactuar en un sinnúmero de opciones relacionadas en el manejo de conceptos, a fin de dar los 
resultados esperados, modificando de esta manera sus hábitos de lectura y adaptando nuevas 
herramientas tecnológicas para su proceso de enseñanza aprendizaje. Es por esto que, al desarrollar 
espacios de lectura, es indispensable contar con todas las herramientas posibles para poder alcanzar 
los objetivos propuestos, tanto a nivel comprensivo, como analítico y conceptual. Es por esta razón 
que, las herramientas digitales y la motivación de los docentes son una pieza clave en la 







Figura  6. ¿Crees qué es importante la lectura en la cotidianidad? 
 
Fuente: Elaboración propia. 2020. 
 
Con base en lo anterior, se puede observar que el 100% de los encuestados (12 estudiantes) 
consideran que es sumamente importante la lectura, debido a que se está en constante aprendizaje 
con todo tipo de texto a nivel gráfico o digital. El 50% de los encuestados (6 estudiantes) opina 
que, la lectura es sumamente importante en la vida cotidiana, aunque no la tienen presente a cada 
instante; el 32% de los encuestados (4 estudiantes) consideran importante la lectura, pero sólo en 
momentos donde se requiera o en espacios de ocio y el 16% (2 estudiantes) afirman que la lectura 
es necesaria sólo en tareas y/o actividades, para la comprensión misma del tema de estudio. 
Asimismo, al referirse a la importancia de la lectura en el contexto de los nuevos 
paradigmas mundiales este organismo multilateral ha especificado que “Las actuales 
circunstancias están obligando a los individuos en todo el planeta a reflexionar sobre el contenido 
de un texto conectando la información encontrada en dicha fuente con el conocimiento obtenido 
de otros textos, de tal suerte que los lectores deben evaluar las afirmaciones realizadas en el texto 






 Por esta razón, los estudiantes en su gran mayoría consideran importante acercarse a la 
lectura desde la práctica diaria. Así mismo, se encontró que la mayoría de los estudiantes deseaban 
obtener buenos resultados en el desarrollo de las actividades propuestas en clase y aprender de 
ellas en cuanto a la ortografía, la escritura y mejorar en la lectura, por lo tanto, lo que buscaban era 
de alguna manera superar los retos en cada actividad y obtener mejores resultados. 
 
5.2. Desarrollo de las Actividades en Clase 
 
El grupo en el cual se desarrolló la propuesta de intervención es de 12 estudiantes del IED 
Institución Educativa Distrital Republica de Colombia, Ciclo 2 Jornada nocturna, dichos 
estudiantes participaron de manera voluntaria en las diferentes etapas del proyecto, interactuando 
con diferentes herramientas lúdicas, en las cuales se desarrollaron habilidades de comprensión, de 
escucha, lectura y escritura en español. Con esta propuesta se pretendió conseguir que los 
estudiantes encontraran una nueva forma de interactuar con la lectura, adquiriendo habilidades, 
destrezas y conocimientos, donde se utilice la comprensión lectora como puente de aprendizaje 
siendo este más lúdico y motivador, introduciendo nuevas formas de trabajo a partir de juegos, de 
retos, trabajo grupal, manejo de instrucciones y competencias comunicativas que resulten más 
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Basándonos en los resultados obtenidos en las actividades, logramos evidenciar que los 
estudiantes lograron relacionar tareas asociadas con los diferentes textos: en las señales de tránsito, 
correos electrónicos, textos, periódicos, revistas, etc. Por tal razón, los talleres elaborados para los 
estudiantes arrojaron como resultado que la lectura se convirtió en un proceso cognitivo en el que 
el cerebro convierte el texto leído en significado e información. 
Dentro de las actividades realizadas se pudo constatar una mejora significativa en la 
comprensión lectora de los estudiantes a lo largo del ciclo 2, considerando que el trabajo se 
organizó en cuatro etapas: dos sesiones preparatorias antes de la primera clase con el fin de enseñar 
a los estudiantes a identificar los procedimientos que permiten responder a las actividades 
formuladas, una evaluación al finalizar las sesiones, que servirá como base diagnóstica y un taller 
dirigido a crear conciencia sobre el uso de estrategias de lectura y las habilidades involucradas en 
la comprensión. 
Tal como se vio en los ejercicios elaborados por los estudiantes pudimos observar que, en 
ocasiones la lectura se ha convertido en un pasatiempo o como un "robo de tiempo para ti mismo", 
razón por la cual, existe poco interés por fomentar la lectura como hobbie.  
Por consiguiente, pudimos constatar que los estudiantes están más involucrados con sus 
propios amigos y comunidad que aquellos que leen poco o nada. Además, estarían más 
comprometidos socialmente a través de la lectura crítica. Por ende, se reflejó un interés por 
dominar las habilidades literarias básicas, entendiendo esto los estudiantes como una herramienta 
real para interpretar el mundo, estructurando experiencias y así, construir conocimiento. A partir 





con el dominio de la lectura buscando la inmersión natural en la sociedad. Leer para aprender y 
comprender requiere un aprendizaje específico que sigue siendo objeto de diversas controversias. 
Los estudiantes pudieron señalar al momento de la lectura que los libros y la lectura son 
beneficiosos para combatir el estrés. Por ejemplo, una novela relativamente larga puede 
simplemente transportar al lector a otra dimensión. El escenario literario ideal para sentirse libre. 
En un texto un poco más corto, como un artículo o ensayo periodístico, la distracción puede ser 
relajante. Es uno de los propósitos y referencias de la lectura. 
A partir de los ejercicios aplicados en clase, encontramos una clara mejoría en la memoria 
de los estudiantes, ya que este se dio como un proceso complejo desde la memoria explícita (o 
consciente) a largo plazo que incluye memorias eventuales, tal como afirma Gaussel (citado por 
Sarmiento, 2007): “Estos recuerdos son fundamentales para el aprendizaje porque sirven para 
gestionar experiencias, palabras, conceptos, conocimientos, conciencia de la existencia del 
mundo” (p.73). 
Junto a este resultado, resaltamos que la memoria de trabajo (a corto plazo) en los 
estudiantes, reflejó un sistema de memoria que procesa la información recibida en forma oral o 
escrita y la mantiene temporalmente durante el aprendizaje y la comprensión. Esta memoria retuvo 
una cantidad limitada de información en un tiempo relativamente corto que varía según los 
estudiantes. Esta codificación de la memoria, limitada por el lapso de memoria, corresponde a la 
capacidad de concentración, que es un factor determinante para la actividad lectora. 
El conocimiento previo del lector es esencial para comprender el texto, particularmente en 
términos de asociaciones presentes en la memoria semántica, por ende, la naturaleza del texto 





recurrirá a sus conocimientos previos para comprender el texto. Cada tipo de texto, según sea más 
narrativo o más descriptivo, puede desencadenar una estrategia en lugar de otra.  
Las actividades llevadas a cabo han demostrado que la organización de los elementos del 
texto y las asociaciones semánticas vinculadas a estos elementos influyen en la memorización. Los 
elementos del texto se recuerdan mejor (y por lo tanto se comprenden mejor) cuando son 
fundamentales para la organización del texto y cuando están vinculados semánticamente al 
contexto de la lectura del texto y a los temas estudiados. De esta manera, entender el significado 
de la lectura, el significado de las palabras y aprender a entender el contexto de estas, es 
significativo a nivel mental y a nivel de comprensión oral. La lectura establece la conexión entre 
lo que rodea al individuo y capacidad de expresar lo que se piensa sobre el espacio social. Así, hay 
elementos en los que necesariamente se convierten en valiosos a través de la lectura. Por ejemplo, 
el hecho de leer hace trabajar la memoria y las habilidades de análisis. Esto desarrolla reflejos que 
permiten comprender mejor la vida diaria y la información que recibe constantemente. 
Especialmente con el progreso y el advenimiento de la información continua. 
Al momento de clasificar un texto o una escritura, se debe infundir el hábito de analizar lo 
leído. Por ende, se perfecciona el análisis y se aprovecha el conocimiento que tiene para formar 
una opinión sólida y creíble. Entonces, en el nivel de comprensión y en el nivel de la transcripción, 
es fundamental garantizar los niveles de comprensión hacia una lectura más integral. 
Se pudo constatar en las actividades que, el acto de leer como la capacidad de establecer 
relaciones entre las secuencias de signos gráficos de un texto y los signos lingüísticos propios de 
un lenguaje natural (fonemas, palabras, marcas gramaticales), pero también es el conocimiento del 





cuanto más a menudo se lee, más se repite este proceso. Esto le permite al estudiante realizar otras 
tareas de una manera más concentrada. Así, leer con frecuencia y concentración genera a menudo 
más resultados, a partir de un trabajo con más responsabilidades. Adicionalmente nuestra 
investigación se centra en el fomento de la lectura con elementos lúdicos los cuales ayudan al 























Con base a lo anterior queda sustentada la necesidad de aplicar diversos mecanismos de 
tipo didáctico y lúdico en los estudiantes del IED Colegio República de Colombia, Ciclo 2, Jornada 
Nocturna, debido a las falencias encontradas a nivel de comprensión de lectura y desarrollo textual, 
reflejado en los talleres aplicados a estos durante las prácticas pedagógicas efectuadas en el 
semestre en curso. Cabe aclarar que estos resultados ofrecen una visión general de la problemática 
a abordar, con el fin de garantizar efectos positivos del proceso de investigación. 
La educación en adultos se debe manejar de forma clara, ya que son una población con una 
capacidad de ver el mundo más objetivamente, teniendo en cuenta que algunos de ellos no han 
tenido una experiencia escolar ya sea en su infancia o adolescencia. De igual manera se debe 
aplicar una práctica reflexiva al momento de enseñar y fortalecer los procesos lectores, ya que al 
hacer que su participación sea de esta manera, ellos puedan resolver problemas y realicen 
escrituras.  
Es por esto que, como conclusión general se debe garantizar un acompañamiento claro en 
los procesos de una lectura de calidad desde el primer ciclo de educación, esto constituye la mejor 
prevención de las dificultades de lectura, lo que hace del aula el primer lugar de esta prevención. 
Es ampliamente aceptado en la literatura que los estudiantes que tienen dificultades para aprender 
a leer no necesitan instrucción que sea cualitativamente diferente de la que se les da a otros 
estudiantes, por tal razón, el acompañamiento por parte de los docentes debe ser continuo. 
A su vez, esta investigación también ha demostrado los efectos positivos de un aumento en 





vocabulario, así como a la lectura de textos fuera del ambiente escolar, debido a que los 
estudiantes, bien sea por sus ocupaciones o por sus intereses particulares, garantizan un 
acercamiento progresivo a esta y por consiguiente, amplían las técnicas de lectura comprensiva. 
Finalmente, necesitan, más que otros, ser educados en un ambiente que lleve a los estudiantes a 
escribir, más particularmente a través de la lectura de textos analíticos o de esparcimiento. 
El enseñar en ellos de manera de asesoramiento claro y minucioso sobre sus rendimiento y 
avances, hace que su motivación aumente y pueda llegar a ser intrínseca, ya que el estudiante 
valorará la lectura por gusto propio, evitando una motivación extrínseca, en donde actualmente se 
ven en las actividades que recompensan mediante una nota o promoción académica.  
Es importante aclarar como evidencia investigativa una progresión significativa en cuanto 
a los estados de satisfacción se han desarrollado en el estudiante; ya que, mediante estos, se le 
ayuda a ganar motivación y confianza en sí mismo al ver de lo que puede ser capaz. Después de 
comprender un texto, el estudiante se puede sentir orgulloso de sus esfuerzos.  
La pertinencia académica por la cual se debe fomentar el gusto por la lectura en los 
estudiantes mencionados, incentiva a que ellos sean emisores del gozo a la lectura a terceros y 
estos a su vez, garantizan la proyección y consolidación del proyecto. Es importante recalcar que, 
quien lidera la implementación de los planes y/o programas consultados o diseñados con 
anterioridad, se asegure de enseñar y acompañar a los estudiantes a participar de manera 
significativa en actividades de auto lectura, sea en espacios libres institucionales o en cualquier 
momento de su cotidianidad. De igual forma, queda como propuesta seguir el marco del MEN 





apropien de manera asertiva a la comprensión de la lecura y los beneficios que aumentan de manera 
crítica el entorno social.  
Finalmente, la educación no es solamente para los más pequeños, sino para todos aquellos 
que deseen progresar y mejorar su estilo de vida, dado que el educarse continuamente mediante la 
lectura puede abrir grandes puertas de oportunidad y crecimiento, ver el mundo con nuevos ojos y 
ser personas críticas en una sociedad que constantemente está en crecimiento y evolución. A partir 
de la investigación realizada, se generan ideas con respecto a: 
• Trabajar en el mejoramiento de la lectura y la comprensión de textos aplicándolos en 
contextos reales, con el fin de generar apropiación de la teoría y su equivalencia con 
la realidad, de manera que permita fortalecer y apropiar cada una de las capacidades 
propias o adquiridas por el estudiante en clases. 
• Garantizar un acompañamiento claro en los procesos de una lectura de calidad desde 
el primer ciclo de educación, lo cual constituye la mejor prevención de las dificultades 
de lectura, lo que hace del aula el primer lugar de esta prevención. 
•  Es importante recalcar que, quien lidera la implementación de los planes y/o 
programas consultados o diseñados con anterioridad, se cersiore de enseñar y 
acompañar a los estudiantes a participar de manera significativa en actividades de auto 
lectura, sea en espacios libres institucionales o en cualquier momento de su 
cotidianidad.  
• La motivación hacia la lectura mediante el uso de herramientas digitales, redes sociales 
y aplicaciones virtuales, fortalece la cercanía del estudiante hacia la comprensión de 






Al finalizar la investigación, surgieron nuevas preguntas que pueden ser la base para 
nuevos estudios, acercando a los estudiantes a la lectura en contextos cotidianos, demostrando que 
aún hace falta mucho por investigar en esta área: 
 
• ¿Es posible lograr concientizar a los adultos, sean estudiantes o no, sobre la 
importancia de lectura y la comprensión de textos en su vida en general? 
• ¿Podrán todos los docentes a nivel general, impartir clases didácticas que permitan 
llamar la atención de los alumnos y logren el acercamiento progresivo hacia la lectura, 
como fuente de mejoramiento de su ámbito personal? 
• ¿Están los docentes capacitados para diseñar estrategias didácticas que puedan ser 
implementadas dentro de sus aulas de clase en referencia a la comprensión lectora de 
todo tipo de textos? 
• ¿Cómo se debe preparar la institución educativa para fomentar la lectura dentro de sus 
espacios académicos? 
• ¿Es posible integrar la lectura a las nuevas tendencias sociales, producto de la 
virtualidad? 
 
Entre los limitantes encontrados para el desarrollo de la investigación, se encuentra la 
pérdida de clases los lunes por la cantidad de fechas festivas durante el periodo de investigación, 
a su vez, el ambiente propio de la educación nocturna permite cierta libertad en la asistencia a 





Aunque los estudiantes interesados lograban realizar las actividades a través de la 
información suministrada por sus compañeros al adelantarse, no se contó con un ritmo de trabajo 
continuo. 
Nuestro proyecto investigativo ha sido elaborado de manera organizada estableciendo 
algunos cambios en la visión de los procesos didácticos y su desarrollo en la población adulta, por 
tal motivo queremos brindar algunas recomendaciones o sugerencias que podrían ayudar en el 
proceso de ampliación de este. 
 
En primer lugar, es importante resaltar todos y cada uno de los procesos realizados en el 
transcurso de la investigación, pues el objetivo primordial de nuestro trabajo es el de fortalecer y 
mejorar las estrategias lúdicas para obtener una mejora en la comprensión lectora de adultos.  
Adicionalmente, proponemos se retomen algunos de los elementos allí mencionados puesto 
que ayudaran a detectar nuevas perspectivas frente a la problemática presentada, y generara nuevas 
ideas para contribuir en el proceso de la creación de nuevas estrategias lúdicas. 
Así mismo, proponemos realizar actividades que inviten a los nuevos investigadores 
afianzar sus conocimientos previos en este tema pues para obtener una mayor comprensión y 
desarrollo del mismo se necesita tener claridad ante la problemática y su desarrollo en el transcurso 
de la investigación. 
Finalmente, queremos que los futuros investigadores utilicen nuevas tecnologías durante 







Por último, es necesario generar recomendaciones tales como: 
 
• Cada docente desarrolle actividades y/o talleres en los cuales genere acercamiento a 
los estudiantes hacia la lectura, bien sea desde el diseño de guías participativas e 
interactivas a nivel gráfico o digital, a fin de fortalecer los procesos de aprendizaje y 
dar continuidad a la propuesta pedagógica presentada.  
• Se sugiere desarrollar ejercicios de refuerzo constante a través de actividades mediadas 
por los docentes de manera gráfica o digital como herramienta de aproximación del 
estudiante a la comprensión lectora, haciendo que las clases sean menos monótonas y 
se desarrollen de forma lúdica para que su comprensión se haga más fácil. 
• Se propone crear espacios en los cuales los estudiantes puedan conocer más a 
profundidad los procesos lecto-escritores, basados en los elementos de narración y 
medios de comunicación escritos, estos con el fin de generar sensibilidad en las 













7. IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 
 
Mediante la ejecución de la metodología pedagógica, el documento hace referencia a que 
la literatura influye positivamente en el bienestar y salud de los estudiantes. Incluso cuando se 
práctica la lectura para escapar de la realidad cotidiana, ya que las historias o relatos plasmadas en 
ellas, ayudan a poner las cosas de nuestra propia vida en perspectiva y a pensar de manera diferente 
acerca de nuestra propia situación. 
Por ejemplo, se pudo observar entre los beneficios sobre el mejoramiento de la lectura 
comprensiva, elementos claves como la estimulación del cerebro. Mantener el cerebro activo evita 
que pierda sus habilidades. Como todos los otros músculos del cuerpo, el cerebro necesita 
entrenamiento para mantenerse fuerte y saludable. La regla de "úsalo o piérdelo" se aplica 
perfectamente al cerebro, razón por la cual, se pidió a los estudiantes desarrollar cada vez más la 
lectura en espacios cortos o moderados de tiempo, con el fin de poder mejorar la capacidad 
cerebral.  
Otro elemento fundamental dentro de los resultados obtenidos en los ejercicios, es la 
motivación del estudiante hacia la lectura como un ejercicio para prevenir el estrés, ya sea que se 
trate de estrés relacionado con el trabajo o preocupaciones relacionadas con la vida diaria. Se 
evidencio que, la lectura disminuye todo estado de ansiedad. A su vez, los estudiantes al acercarse 
más a la lectura demostraron mejorías en cuanto al conocimiento adquirido. Cuando se hace una 
lectura y se comprende a cabalidad, el cerebro se alimenta con nueva información. Cuanto más 
conocimiento se adquiera, mayores serán las probabilidades de enfrentar diversos desafíos. Otro 





del vocabulario, este es un beneficio estrechamente relacionado con el conocimiento: cuanto más 
se lee, más se descubren palabras nuevas y es más probable que estas sean usadas en la 
cotidianidad.  
De hecho, las personas educadas, elocuentes y con conocimiento de muchos temas 
diferentes, tienen más probabilidades de ser promovidas (y esto, con mayor frecuencia) que las 
personas que tienen un vocabulario más pequeño y tienen poco conocimiento de la literatura, sobre 
avances científicos y noticias mundiales. Algo fundamental en esta investigación fue observar y 
enumerar los avances significativos del estudiante en cuanto al mejoramiento de la memoria, ya 
que, para comprender completamente un libro, se debe tener en cuenta elementos claves como: los 
personajes, su pasado, sus intenciones, sus experiencias, luego los matices y todas las acciones 
secundarias que se entrelazan con la acción principal.  
Cada vez que se ejercita la memoria, aumentará la capacidad de retener recuerdos a corto 
plazo y tiene un efecto regulador en todo estado de ánimo. Junto a esto, la lectura facilita el 
desarrollo de habilidades analíticas. Esta capacidad de analizar detalles también es beneficiosa 
para criticar la acción de un libro: se puede juzgar si está bien escrito, si los personajes están bien 
desarrollados, si la trama funciona sin problemas, etc. Junto a los avances registrados por los 
estudiantes, se pudo observar una mejoría en la atención y la concentración. En todos los oficios 
y/o actividades que giran en torno a Internet y la "multitarea", la capacidad de concentración está 
bajo ataque desde todos los lados. Este comportamiento hiperactivo genera estrés y ralentiza la 
productividad. Por ende, cuando se lee un libro o un texto digital, es todo lo contrario. Toda la 
atención se dirige a la trama del libro. Es como si el resto del mundo se estuviera disolviendo y 





A su vez, se pudo constatar en los ejercicios realizados por los estudiantes una mejora 
significativa en la escritura. La lectura de trabajos y/o textos narrativos bien escritos tuvo un efecto 
notable en el desarrollo de un estilo propio de escritura. Así como se mejora la escritura y la 
caligrafía, la lectura calma la mente ya que es considerado un ejercicio de relajación.  
También se pudo notar que, dentro de los talleres, se vio cómo los estudiantes empezaron 
paulatinamente a tomarle gusto a la lectura, debido a que consideraron que los libros les 
proporcionaban un espacio de dispersión. De esta manera identificamos en los estudiantes que por 
medio de las actividades propuestas fueron involucrados de forma activa durante las sesiones, en 
las que fueron desarrolladas actividades tanto individuales como grupales.  
Al incrementar el interés de los estudiantes por la lectura, se genera una mejora significativa 
en su habilidad analítica y, por consiguiente, una mejora en la retención y comprensión de la 
información que ha sido extraída de un texto. Sin embargo, esta habilidad analítica debe darse a 
conocer en todos los escenarios sociales sin importar las condiciones socio-culturales, logrando de 
esta manera una mayor acogida en todo el sistema educativo, formando así individuos que aporten 
en la construcción de una sociedad más participativa que sea capaz de aceptar y respetar las 
diferencias del otro, esto sin dejar de lado su compromiso y responsabilidad en la transformación 










8. PRESUPUESTO Y RECURSOS 
 
Dentro del marco investigativo, en cada proceso se evidencia una inversión no sólo en 
tiempo y calidad de los resultados, sino también a nivel financiero. Desde la intención 
investigativa, el monto en dinero realizado en la elaboración y desarrollo de la propuesta es bajo 
en comparación a la producción intelectual y consultiva, ya que, al ser un ejercicio experimental o 
participativo activo, la inversión monetaria sólo se ve reflejada en ítems secundarios tales como: 
transporte, fotocopias de documentos, fotocopias para talleres, impresiones y adquisición de 
algunas fuentes bibliográficas. 
 
Tabla 1.  
Presupuestos asignados 
ACTIVIDAD VALOR ESTIMADO 
Transporte $105.600 por persona mensual  
Insumos / Fotocopias para el 
documento 
$ 18.000 mensual aproximado 
 
Insumos / Textos de consulta3 Texto: Metodología de la Investigación (Hernández, 2006) $80.000  
Gastos varios personales $90.000 por persona mensual  
Internet Hogar. $98.000 mensual  
Fotocopias para estudiantes $25.000 por paquete de trabajo.  
 
Fuente: Elaboración propia. 2020. 
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ANEXO 1. FORMATO DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL ESTUDIANTE 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACION BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
Nombre: ____________________________________________________ 
Fecha: ________________________________ Hora: _________ 
Edad: ___________ Barrio en el que habita: _________________ Estrato: _______ 
Género: Masculino_________ Femenino_________ 
 
Objetivo de la encuesta: 
Estimado estudiante, esta encuesta tiene como objetivo reconocer elementos claves sobre los aspectos 
sociodemográficos más relevantes del estudiante.  
 
Instrucciones: 
A continuación, encontrarás un formato en el cual debe indicar elementos claves para hacer un estudio 
sociodemográfico básico, a fin de ubicar socialmente al estudiante y su entorno. 
 










Muchas gracias por tu tiempo y colaboración 
 
EDNA JULLIE CALDERÓN PINZÓN 











FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACION BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E 
IDIOMAS 
 
Fecha: ________________________________ Hora: _________ 
Edad: ___________ 
Género: Masculino_________ Femenino_________ 
 
Objetivo de la encuesta: 
Estimado estudiante, esta encuesta tiene como objetivo reconocer las fortalezas y debilidades que 
tienes al desarrollar la comprensión lectora en diferentes textos aplicados a las clases.  
 
Instrucciones: 
A continuación, encontrarás una encuesta de 10 preguntas con opciones de respuesta de las cuales 
deberás escoger solo una opción y marcarla con una equis (X). Contesta las preguntas de manera 
individual. Has este ejercicio con total tranquilidad, ya que tus respuestas serán confidenciales y 















1 ¿Cuándo haces una 
lectura, diferencias 
claramente el inicio, 
desarrollo y desenlace? 
     
2 ¿Al leer tienes presente 
los personajes y lugares, 
además, hacer una 
descripción clara de 
ellos? 
     
3 ¿Al leer haces pausas 
activas o de relajación? 
     
4 ¿Al finalizar tienes 
presente la historia del 
cuento? 
     
5 ¿Lees o has leído textos 
en plataformas y/o 
páginas digitales? 
     
6 ¿Lees noticias y/o 
crónicas de manera 
gráfica o virtual? 
     
7 ¿Realizas escritos a título 
personal? 
     
8 ¿Te motiva diseñar 
dibujos, gráficos o editar 
videos de manera digital?  
     
9 ¿Los docentes usan 
herramientas motivadoras 
al momento de ejecutar 
actividades de lectura? 
     
10 ¿Crees qué es importante 
la lectura en la 
cotidianidad?  
     
 
Muchas gracias por tu tiempo y colaboración 
 
EDNA JULLIE CALDERÓN PINZÓN 
ANA JULIETH FONSECA GÓMEZ 
 
